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i nnINDEPENQEI
2s o.12.Mesilla, Xew Mexico, Saturday, September 7, 1S78.Vol. 2.
iT mv.n!!á íp-h- s runtyn? ti.rv.v
frvi.t rh ac i Bi'.rd with the 2st th.n
I s ;c re' done cxn5;7lTi'w!o
"irw:;.:j" .11 li'.j í.v.titry ovt nVclr rYañrñifttt. nd re 'liatrrfemraiu1 wl'ai !
6I ihe sitoTO r.mntn.v Alna 'fBM I
nK'i:nta;ii: TJ Whi m3t trena, 1
. ... I.. . ir. . .. .I .t... .m t
Home Enterprise.
In cicwf the fact that lmen qnantí,
ties of woiI are thip'pad annuay t the
iüt fioiu ge the c'tetnowt of
I ii 1 íT Kfl.t tllinitvtmK WOtít rpliri OB
woolen íunjrtfl . tad fold, hd"j.it
. .
1 á.. t t fM M AFÍ.
rtfartMihmt o! o?tnuíctort?oi www
'fjliriít la" our Territflrr.- . . la addition to hATV
in a read r market ! n"Ue rod the o, uíck re- -'
tnrncojaeot tlicreoo. ' A msmrfactwef A
ot wj!cü h woufif hate tile draatagí
or;r Hj'crn tjrtiña of buyirrj-íh- e row - '
-(-Ic.'rN!, Iipt? Tj'h.T-1- fíir.:!í otlr, r? men f oof Territ-- that no fairer fiskl torth rtí ?, ínit the fiae JUb," if rr tñLTpñ.SwlTtTrmcní cou:J Le oiírtl aa eni"Mpt-n-l.- - Wth.nJl mr tküt iui f&tie putU'mz tha .it' prKated iv
Mira of f.ín-r- al Sirpa W. K".irBíy ,
a 1S45, frnsn P.11.Í e to tLe
The Apaches at thai tim fooai it to tueir
jjnUx'tA bwi t'?ru,of p?R Wi te f
.. t .. é I. . .. M I
pe.) lü'f OO.irj a w v i a :r.i j,
fij t'K--T P'tl-- J fhNJ-l.'B- t Xirit t tlM'-m- -
man 1 s it irnveil ilirm lh Ki Grin 1.
A;wcltH cjne itn rump m fto'ii-ru- t!u''r .
tfw , .t.ií im Tii.f weru íW - i Mwi,vi.t.- - f- c- " J ;
.
. t r.. l.,. .K tr.,r fwit .
of thí 'ttrotMMil ntU-1-; nc to Cis Cija, y t
th'ny cw! J Mi wuat route w a - j
t . j a - . .
jícted. FitZfMiirick, kaowa Cumiuoy yer J s
... n .. .
esjiriui3. wit !:fte!t! to L"nortU i
WIU1 lile man iniio uní'uuii. iu ...i-- i
three rompmic f tin first tlnons il j tíie
prínr5t':)Hrt "f t:ie JwiJtfitin, w;r
loe' ual.T Hxi. Sd.a t, t wii'Vf st Al--
bii On til t'n! Uf Iratin i
oihee en b rua. 5W!!. Hew Mexk.
--
rj COAESlli.
raei is at! tKafVirti of U and EijnRy
....
- iMüralM 9rer01t. f.rnt OwulT. '
' - . ;
p'jimniwnmiiwvr""--'--- !
i
9úl hustoett.
j. rc7STní.A. t.. .ffli.T X. PrMt tn
II til Coarta of Imm sai fttlr " tíia
Attorsr low, Sew Mh.
tosos."
raw. Tjm Ve2Ki X. M.
Vill pnrüfUt Ota WmM vi r" Carti
nf tM Twnwrf Romt tttunoB jvo o lc4
" ''
and Crin UtlptfM. ' '
O & CASADA
M'y- - SOmiMT !'ie r"Mtiinjnl crnx d iii t!ie j t'ii!; Xííro, Th hronWtT of tho
5.t wet of th Fray 1, itv t!w l:r-!- i tmonz fW tsni- -
twUl dirwt ffom thí firooneer,' "Wnicn tn tt 'i
'f WJü'd le a larger jteni f pm5t to taca '
tfuttra. TbipJc of tíie tháBd f áol-- v
lr aaííoaliy -- withdrawn from r T-- 7s
itory ti piy " tbif drain oi, th i-- -
r.usreM of " the peop'.a tti CD3.!diir . . o
the iü;;joa' hcí!trr or not fce--
ít w.ml I5pped to Eaftern .roarUts,.
m y ttfA L t'pw;d aud eren turned to th . l
pítunisry advantJa f the .maBufjctawr --y
here, f ".th,ct doobt the boytr here ia not - fi
h'.is2 to pay' b'gher rata- - fot, .,
wnol coas-'qüs- vvm mg- - transporte. x
tioa to mrk:t, na! 4 uodorsell the Eaitgra
tleaief inwoolcas tod yet rmika ' & Urgor.i
pn.8t tha thpy oraffJofthetaaaenuality.; ,.t
UVUitaíTlSoieTaa doutit !. fó 4
frvíiljiltty of tuch sterprne. ' ítóJt'l tt
workmen mn reodí'y hobtaiad from th -'
ovr crowded maaafaetorin? districti ni th l fe
Ñ.tvm ''"SCoortsottAW MrfEQi nr m j
Coe wtti the !HiríXBT.
V 1. mi M Uwkwll' w. n. rrrtííe in a" ICoarUot ,
.. . Mu
li.,l..irk tíwt tus tcrvfii. irtiiilo to !
Bpia:h (inMÍíirfntiirtp fp. During t'a-.- e
pvf.1 over .nroh
roah re', lier'e tVicVst f.rBÍt.i'iit
tuad in Jaoee h er pirtj with si
prertotkw and cito the WHS'n prnrrase--J
loly;n)ew?re !r(fír lrk"n andto- -
i tant irpiirn 'W ti eres- - mny of t'
igiakt liwl b jr-- o o f kd'I it diyWWí.;
t h r,niidy u -mire ppirMií tint tho
gat wold not Ixt tkii over l!io r ug!,
monutaina country tiisy woaia hxty to
pot. "
--y. : : . ''
'
With tliesa (JiiSrnltitt to (iOwm ttic
(Ttneriil determined t vrnii Ui?' vruoaj au
lurolo Kiana Uck to AH!rsue ao.l t
once rert tojct-iiTa- ! nJUii!er lif
n S mnm 'f trsrijiortntion. hxpunre
tUot far íi.I tfinvinciil him na iim rnte iw t
prnpnw(t.tuf.i:ow woüM J. i:i-t-- tiwhie
.
to eren úi'tt Tchtfíc. r.imh V b.-a- r
my wbíjop. , Ar.vw-iin'- y li
put to l!.y Sumner o en-- "d.a u )
adtilea a&tl vth-.'- r 8yew5. fr p wk...
nd l?o triuJe to haul the w.iy a W U
Criwn,l C!o5n Mjd Meawsn. amt'l ;
7,. w.-r- a íi"i.t l''' x ' "r--
drr to ride t M i SwmDTicmj. w.tVwt
t.piic. Tl;s tltt-- id. Dunn toe y.J
tbw f 1 1 iptn-- a
ble wen ia tbf rimim oi.l, wa em'iye '. hx
a firad W tha and pM'it- -
"f-
-
...
n-
-
.V-
-r nt .'ia and .... tli? ;" "tl4... J
-
. '. i .. r ) .
and fe iitt'.e enr.y w l fi;;i.d with
' - !
(juai:. The coispnwwl waititied lo rani
fmr day aa.vtinjf li.a ir.v.l ! sn-- ; mu i
and pwk.uld!c. Off tai) U:;t f I)eiiii-l- r
I i ,t..!nt vj.'i arri---- 'i it CloiT
i .n rtiit.St- s'w.m-.'- íbi. aal also the j
C.S.'i:. mtian 'r Gsa. !
aey, and lot'it an "' j
bd now pd y.nd m.i; U li;f 'd j
.tatnttuiii arith ri. Stah chrwl. '
thr 13th the Gewr.1 in.rvel ot of
ram... and left IR- - K ren.- -. í nt
miirs oWe ii3 in .Vm.-- -.
IT., r,.fk
ta-- - ir' w wtre rnrwr -ble t tatclr aorj
fi r, ., f' tí itnmt. mwr&mecU, ii..nt " - " i
r. tli'i ' cha!H" .nil w ;:vfr;-.c,-
T')t8 II hunlly l wjfirdf.i ly ir old
mí ir m Iwj ac t"ffla twi w.in. a
- i.i prt of tttu erniory. V rrfnrínr
' i . r f .
(enfy - f..orl;nr. to ture enjoTl !. a
Bit-a- l STt!i.T sntUil fry.
f 4int f.wr ' Rt m tii íKt ny
íter lfi.U '"o Gr'.n.l; n í ca-n-
in t nt.ir streaM, no- ííara tiie Ca- -
r fínsüd "wowJncr ia ti Barro raSlort
n! oa tl.a mirria of tlte ttre;, tat
thí i ito' Tnatit , mifíx Th WnUut,
slrhwktxjrry udtotiMotber tiatbm
hrinj trop'.rsTwt, itrfl fuaa hi thtt3rt
of the ciRifttrr, Joit the Wr-- h B mL-w-apr
frtria ile half of Nw 3Ít1cki.
Lcavmítlie furS.iüo Xi-r- thsy nrrVd
iu twr '1 tt í to tv Wo M ítn!r. íi b lríthe SiMHhrti purf..l tho Memoria mJ- -
ta'tí. frrrr leBtIfiilmtrywisd..iy
rnni:!',;n lnnfc, Jhadil b iviwaU, j f
wm:t an l np Tines, uní frius- -1 ly '
ri h- -t ?riih nf jfrijuna ?ru- - Tiss -
ít?: w.re .'raydi;itfiír with coni Lrb.
dim.'utv! in i..nt titace thet. wwft Urawa
... i
AikhesL atuJ th"ir mi. Kuicii I
a vi vv - -
trtnw n!rt,-Mi- í wma hil h.o tisj,i?el I
tnc-4-- tí thíf Vjnur í n-!- t' j.fvií'.oa.
Tin-c.- f ñ t t thí i"'tnt i
wtre iu. CuarVuifig, fcna cf .E Ir.níi j
mw ano J.t-- were te. n prí- - j
ii'? i t K-- TT;e r, and ñnU oí t I turkey j
dia.whlln lite O.iclí H-r'- indtwe
.;' :;i:rm. Tí:e Meu.-fe- was nv
e-- ud tiva üüHi further yil lh-- wiamw 1
c iai;iiii-"o- a knnit crojk, i lir rnrte,
Bar fci l ' i 'Oróos
nwWH, atK-r-- ! thy o.t )ifd a p'.en!f í rip
ply of it tueu iot k", .. rhay w;;
t'ieíi in iU tk ibity of too rKh fvcr mji-- e
..((-- .. :.;.' ne.. n.iar T.i"l-ír! Í'T
t!.eir! .th. .hew rich an I
niiov'ra.' t ho oücuwpiaicd tba es; tt.
ti'iO. ' ' , -
-
.
.
, To U ct)otiotfl J
Tbo misión of ihe New TeUont I al
mwl ro,ni-ted- , tod will pr.4w!hy 1k( pre- -
(. mE'y jnl "Xt year.
Aires '.t In a ! pni:t- - i. iü i" v
:ve-i- :i ' ivic-tfi- wa rJ,'"J
"c of i.tiotinT lL f wliSi-- tU' ry 1.004
jyr-y- : op E''--. " fU.. of
ft K-- e b" h pblo,l t,r M hoür
t ua.iy '" - j -
I now-t- 'have once lnt 1Ü Icniprr or facial
if -
;
;
j
t
,
,
,
,
J
v 'Í
f r
4
Jy--
a
Y--
-
J
Zzt wha otild be j id-t- ton to daw-T- s'
,u,rj Sf ttemly wnrSt wt goawnteed . tbtm - ,',
.Tife kiiied opcfiitirc'"cóa!d t ttÜLutfd ta-- . 5
teachinj; onr tM popoUth tha tnd .
who, intimo would grow proSeieat ia Ah -
hutiaots. Ia thttway the autaa wa.c tt
.
mt e?J!f JíTísí. thefwW of acU S
."-
- - -j
vrcd of otir r?r:-&ttí- meu- - of the C"
t,tuh '.th íusís t- - tito ot ;t
j;,!e, thy wwld baro the pf(Wd MtUfaflf kwiwin hU gi!:j th lowet
e:.s--s- emph'yBWM tay warn p
t,, tn eterate nd Kírify Uwa. . lit ocr :
mriiikM rnrn onit oí Ul jnoui'y-w- fc .
ther. resolte t eorr ti epter apon k5 Bí ,
field entetrie whkb pow.Uí tnch la-- y
reti ro Wa. in oney nH in tí kaowicJa ,
thut r sl "d i Ihídj dune to oíhfrs. If ,
artfv ia th- - ajiífer fa ik!frrrect,t!, c?íance ,
rs th4t me bre Ya i;i -- P w hl.rai
of j.-h- who wül not n!y iwp tba proS'.
e.w t ywr onj but dprirei yo f ,;
t!.t pWj.nre of jLEiowlag thut yon od aot
tlpit-r- . ItoBJ vicsio vi" í
couRtrvov, , -
iiaUJiUin Smtttntt- -
. AtnVa caaant aTrd to be ' fitbfni .
nnJ.t oy circaaV-- t mcot; a man caofciH. ai. ;
fool to I eas4a at any time; maa taao .
aif ifito do b thta i: lt at all 'titneV
an I ttit r "a1! ' elrcomvtaacot. . K iattter ; í
lvi nn?nt!r v trtakd, ya eaao for .
yar.wak',aiori to a anything bat"'
yoor licttíTwJí, fuoucr aaytaaig . a
jour b.tt terrife. ' ' ", '
!
' i
-V""" - "
" triea two g!r'. taeet thef k!s ' 'tPhat
two y uno?-me- n moel they" ioat Tbat
thowan-U-e want! kiÍB the "tor. ';' fr r - V--n- 4 Ú t .-f
'
.
.', i . i t
"
! ' i
. t , f . -. ti
KosWRM. Usrotx roBjwr. Srw Jtnwi.
CB. AREEIU
ni. Uaootn, uown votott. bwcuíó riHiiB rtf te tb Atnrertf!- - sod
tow o8owraMil Un. Att toMiaeet wü
tí C. t Lm4 aei prorspOy Wote4 lo.
-
..-- i
. mrtirT ATrOttr.
Ati raer 4 í. Ij f"--. I. M-- PrnoirttcntiíHi bwb to I towdoe mtnwt ta b ai,
rrV.iw a tul (he Coum of t i-- ; ta
SorKfiM' ' - -;- r -
s
A U rmrf od CaMrImr i JLw, IS Crncw,
IT. I. TUOBKTO
(K. S. Attorney.)
fjaK0S ArTHOBXTO:.".
--
.'rf-'l Iw. Rant IV. XtW Menieo.
trm ittee tt Hint lira imw wim"í
ta th Territory. Bt aen! in,
Onememnerei uVaJaytobeoua4oee
lUnUFí. !
I
.4 nAVXUJCBS, ATTamoNt
H g, Itnan harta ore t ale k";'"
S.'orim' Kanrb?. !tn.-.-t mlh
w!t Sem ot the rmd to Silver Cft ana the
íí, V eaaw will bcrVr be fcaowa j- -.
- yA MJaWHrt tASCTH.. W-
thí bít preparé " f . rMH
Vnt tf iCí. and V. n V PC "" o
í o'T waterOTa- - hetreen the KTo
nl.AA IkA Tari fdwm6k'V . i !wn SWW
MywlTtept applM wau the be4 the
.Tafor
- aa ' r . ' M Iw tw ar " ' V; "
nbiilw their wí a4 ü totfc4telvi Bíol
t- -
1
I HO n. ib army, --, . '..' ' - r bin Catlraeara ith bi. Twoff in a a.ahwest
feet to an elerate-- l plain, iati-r- . rUn of the Oid TMawunt ardl rora
tectcd lnaajwouadeepUTiafVAftJ áh. about three yew toajy-r- . - r - -
1" "i
.-
- - SUA- --
nSS.JSKXITO- ..Lixri.N rouxrv. DVCA. w EDITfiniAI.XOTi-S- .The Independent. Tiic tr;.'.';'''ino Csurii S'i if ""
f
.1 r ...
t!u T if? , ": t'l im jir W rt ,Jvo. y
Jjna S Cno-JCi- t, 'Jiiür (irnt tr.iMfi. TUN i t!i n; t n ..... . j i . . ,. .t it i ,i. i p n- -
tu i' mu t" jfn .i ) i.u.i l!i
Mvi,m, V.-- PsiwyftKB 7, 1873. Mí ''""" n,!-'- ,t ,n - ,. ,, . , i. , ' . 1 , . r. n J itr f iu Iwi.ii.in ' a Uw t the n.'vt
ti cm Tj' ncv liles t'r ar.üt t!i of : Thi f ."..ri i ii liM ii - vh f se- - i ' vf"' r.:' of
'ins.h'ij-rr'- ia t! st.'i-t.'j-- t
"I,-,...-.,- .. i - t iMnm mt limii tiic Jonwcri-- iifn-- sEFtTBLICAtf.
' I ;t.'3t T'rir tíu.iía4 .uai Llj' U tudiy M in ihi-.- r iiífj 0fp;mnV Ax'til ;f.iHl p'-'n'- h..wrT," .- -ly i n x . u f irfw--Ton pr.nr.vrr: to roxanES3
MARIANO S.OTECO
OF ESE!? VLILW.
tlmt st ths ir 1 tW n'n Ik.
pitr.ii J utu-- uf t'.ie trjj !j c;! 1 1. ri Vva
vfertril, ,
, Ni Prir i entitl ;i fi nnnVnm' fhut
bnnf lmuí, T.l flU" jvr'y aai i:
p"vií-p!- í 3v w: ";'t. It u 1 p4f?T f w irkl ;
l, l4!ty tít lf'tr ÍU Mcc i t'j
T f íti "j.iV íi.l t'i f i "í oí T".T püo.'.r
Vf tvi th" v.rr rjf frJ. ' y
Ii-f- ii' tir-jaiit,- ji ". tií nir- -
Tac f r'r i till on t!ie
tin mi.i. t,''!. km Iüviui"íi.,. j,hhíc ft:Uk-i-- a
an. 1 1 Ji-- eitit-tts- . Ittr !irii tiy f.r l(ra-'Ün- 'j
t!ut are i:inrj ! tliy. Ti. cxituiti''lit tKriii-íhuc- i tiio ljit-- l Sj-jt- c'ii!. 4
m:'íi iwnrn- - f.,.N ffs--t ts--ti ia- -DEMOCRATIC. '41 j"itir I'' nrv"r whi il't nnt í"C wif. tía"! I hive h vj re ü":i3Lui ojib
tii-- m. Ti- - iiti!i i j.frr nnVwo i u''1 : ' ''?' "FOIt DELEGATE TO COXGlIESá th vtu'ti i, ,ídv t:,e Yuíiow 4i t" of túrJ
tb-- yjf..!rr or tfrtl.-rí- ) tyju-- of tUe frw
tit.irv. '
I ) t:iU rnioi-llo- s I ítsíi H "ale fut 1 t ftnt
a.x-;- t v..ir iviií-jaiij- i a!.n't t ni (! hil
! 7r.ji'rr. r ti.'t- - i m n.
Ti5n-if- f fj m" f wail lo í'iij ilT w;i v.mr
re B"ilt; ti; 5; i l'DÍÜtvil tu Ti.atiir ia
are 1 rtír-H- , 'tj.ii"íi ti irt xt rtii-.ín- l,
l r with
'rp'fiBt!
h:'r--n wn'! f t; jrnrs ot th in?? wh
rr !U;r a:f r.V-t"ii- . ?- -' tTi ri'- -
0? SAN MIGUEL
n'n'itin-- i of !.' lí.ttM - Y
Totrn 1 f f.íwn?! lm.'!n Iiii íf ' eih'-- f
tlitif lin S'Ciiini ;
T!e A..-- mi Ve ' rU fur thi h'tt''It ! i;.;.' at.-'n- , .
A u c trrsi 4 tñ-- ! í . Oí M A Ex. IV li nturttB
fi.no L.ii,':i í.1111;, '' .jnr ii nrit Intrant rf tire ?..Hy n'.Kr-- i fono lije !liou t !
Í.'h'-A- I.mvi.-i- j u K'íi tir rit tVf nir.
TV "jti'i I!.iDi.id i,, r, .,,.5 ..
pilfi 01! h.it rvíit-Vv- í4Ínit
w!t l Jftro ft'i'íii i K t fr ia:y. t r.Ih" ! a riy r N. Mi'Oi. .Iiiiir)U' urni
ici-- i i".t l'jj pj-- ír f f,:r, it Uia rat:;
wr y l n - uf 'i; ...;V a il I jsi jr rs.1
Vt-'r- MaVJi. f lili nj tt.'-.L-- ; V4j'iíJiie it ths V'ki vi t)Jl-!-- l ..
p!e. Tn nntire llprt i:i ta fa.'l fi.
Tnrrf,n ri'rm n'::-n-Sí'ii- rrrtf.i(r;e-ir- :l
?r s pir'.t f xtrnníintiati. Ir r-- lM
trrtlí"!! on th? fií rtf t!i 11
4" 1 ! n. T.i. rr o ari'l tnitrlrr
pu j--j in !i.r it
ici. IU l!.f'H.lrV th '
uu:il,v Appin i iht'rj tic lt 00c ul Uietm. ,It ao Ja.iijt Vfia Uj !riiei i' rtinrt tné
l y ;y (Ff I',.!,', t oji'y f.. L'. i .í.l, arid '5e.i. a to V;-- i ,. í i í,!iu and K'uiwyU
yT'Keiti-j- tifa i.ijwiK. , , r ,. .
I'if.iruiüUon wauít-- (Jitakir W'f, M rManüijf'1 '
ty fci:;cr, Mi. i:j, m' A.)Uuu lit,tw-G.u-r
rwti'iif. Mi-.tr- !. M. r lA.wnt jf m intr
UtJmi u) b LU
.tU.ud ruur:rg a, frí.Lt '
trn lr..i CHJ,ru, tv vrttií.i. Aí irilvnuaiiunt "
cf llie Uiti :U tje ju.-tíull- rrt.hcú by ti
WukmI aister, Jtr. Kitj, wl-.- o it in ncedy
CilTIlll'xt.lIl.l'K. " '
.: Ijf Win. y. D m nin U a a.'mretiit'4
fioijjiiit-- r and rvn trit fiara Ul Xiwo'
Col. tsf T.ío'hh Ariínt-i- . l.!j r lAf-- n
paali tiircu ii M..a tvjfli i.: tra'tr
tha wn-!-r of Atf. 3 19". siue í..rtha
v At tin ha 1 nf this v!tsi will fiM--
th aaross of thi on-rur- ia .ht?i f.r
Cnoras. i oniy r?niiin f ir rot. in of
th Territors fiat ar'iWi of fhJ I1
tlemn sr to b? antr-st- s I w ti thj'.r Htv.
tts ia th.Nti4 CwítíK .
Tí" ttMesidMiísa rflMÍTJ ths nmVi
ationfr.-.- th it rev-tiv- 3 pi-:- ;- wii'i-v- i
opposition, and. thus em tYt pv-- ;
with ths f n!i en 1 nt of tS r tWív.
adWwtj. T.a cim'iTt mi? br'cov
d m fíiÜronnvl, an I th.M?sr-i- t ail
fres ttpfw'ww nf vio sil piií-w- i
In bf ran whi ra ii tVv Its'nt
of nlfltetrtTtíijmv?!vj mis?i in ps'itiiv!
aifiirs it Tdil! thlt wi arito s
aptrited eontit. This ws art.tr'al to fr.
It ahowa-ths- t the Art n!t
to thsir laterot aad that thy will no Ion ?"
Windly fotiow th W f m who- n!
worV Ér isllUh pnrpo ml who hsri
howQ thentte'r-- nawtrthsof fnHi-- r con-
s' lew and trat. TV pv of 5Í x
inn Jwb sofwad wich fnvn lwl 7.slti"i
T7a ar to 4iy ' ptyii? - hear tit or-o- a
dsht that asvsr ho-t'-d ? bu o.rfí!.
while thfwmt of prp-i- r W2"íirtM in (n
gran hJw dw tnaeh r.ml t'aa gfowjh
Bad jwnípsrtty of tha Tsrritof .
Then HW( far ur 4Jv In Cww
to tlit s'ttq.! bf) d--
?v Ut I 'i .w tw-í- r y ir tií 's'flín
.r;,v hn. ritci Xi M.'í'- -. i;i n- -- t rtxJ;
thti.n! bai rn.i Tr;t.M a- ritl oí
Itir y'Vi trf o .')rc."'t tÍMi til o íVJr
"io.!t. Tu.t yin in oirnvf, !? j:,i-i.t- ;,
ItríW.tt jrs, ev rií s p wr l , V.it ViTrt'iirj-- .
id 'ía Mtvtft't 1 1 i ií ir tHr IjiI- - MVr.T.t of
the fivv! hy ii ic'.-- trxr rotm í fcitir' miíra
p:.iJim-li"i- f. I: li.--t tira Uroj--It jh.irárt iíi lieUxt Utr tríVini of JKtlt-e- . of
rri o. i.i (fú-- r tfi :!'iúh !itn r lh'
ríf-Ki- Tj iu a Ms IVmorr-t- a. J liarakfi ihe irt::n df thit r.wrn'-- ; lana nd io.
f'um.i iwüre. ''Be tM th.it !sr rri5ne fb!
BomínitMta hi iwi;.tt-- t.i ti-- . OUí 0 ík dij it
: tlwt h Intt'd Ccr k yi tiiit IVfitt tu.ir, ni
.Sol lit t.;Í!r.(in f til opp-jnjf- ti tj,J n J.'A
pri-- wt torvtntr'.nX wkü viui-'- i Ui.iti-ít- j
''.ni ji iu 15ií At (rf ti)(! n,u'ni( JVjrt'.ict,
twrtr. In Ir arriiitH ttií of
'iljí rnr:y f.jr Ijítr tyrai-i- o;.íou f the
H. feri!jr tn n' jvTat.'jria tiptti ty ti--e ron.
wrtiuni A'. í iaíd !m prlo..ip!ea lUtKn rnin.
ríVá wee ú. id th.it li wilj iipu. tbtait any ají evtrj f í f t'ii.í r &.óny.H
'o to .hl;'t lir-- f ri. th-- i li'vvi tf Itniiiin
'ínit cry n ti'Mvüit f r S ttr ni r.r
If t!i iti f lie C'inntr ar Jritul a a
ntüify, an 1 t!i i o T.-ir- s of : l nova'T poir.
'Ttüíó oí, iltín our (Ñttí'm as a Xnrritort
ihiwi'! V aF-pií- if Insiitínt il,'p.
a rrlaall; iu
w'rt snlH'ir V can ií! a:T'rl t'ipvr-Jil- ii
n.!l .?af nf to x:t. II irm-i- y.
ti I p- -r wi'h t'f ! f'.viíiin!; jalt .
'i-- !af-.- t fitirí in nrí-t- a th:M
it.T-- ,T8K X? if t'ic r
hurfiw-.i-.-Ft- ! tot'-í- . jiúti;-f.- . f ü-- t hat aw
i nr.iirar'i ii'nH-i- i to lh'.'r- pcjirCv'xs
T1." bus p'tirift-u-- í-- íij Tnrí! t!á
ifnwiíM it l
.(!. la rivr(new c'irrrii.i i.T M nat'ir
in th Trrritory or Lncn!n üimutir we wa:.
mlíiKt.ti ornfl Icari ;í t!n !, t',i; ms,ximrfrtiAH íSíli.i!ii-'!in-.-n- t nf riitttlt left
iirci-tl- 1 1 th ('.!i-- . T': 1 f it e'. h
1HÍovit p. '.uf li t ia Lju Crucnfi4 Ana County S Mmi0j.( - í"
We bav- - rfce.re. í;'ia S.i'r U;t h tN1
!in.lomc!y iMi.ttl tf ti.e java'!
uuvnl l tiui imit Lrjrwln'unj- - Hu - worka
Hf wH íwutei!, nnd r fitcf ' creiM ir ti.o
taste ti enttrj rí of the Swrv'ary ao't the
pnhKahera. . , . . , "
Jíiirton'i Itrrirftter romark t withi
omc pi'.h font J I'mvis lifl - ehvtiit
BÍfiii'n-- r of the cMif '.lento arn.y f T.i nfurt'
an.! prevale! 'tth'tguM bs! Cf mira
lri-hi-p a'th(Ni;í it nut. in ojf Ltt!
01 nader fir S. m the1 rhth r,. . , 1
eti.vEB Citt V Jwa fí6ta'""á pnrat
líttur from Grnt County tíní tie recent
ruins íii 2ikI liiiiT iJoni bstjcIi
.ísmuge ta'
t5it.B. Tu- - iwt re lw5y ulinl
aa4 manj htt- - art contivU-úljl- j damajíiíL
I í ?f jwrui-iti-- t takit tw..The
th T8ír:trir, 4 i th of fn !.ini itivjr-'lo- a t j J,,w v f i Ttml.i-.tn- fy if u
lan I ifMB' an l ths pmtoctl-- o' i!il. The jv.ple ar tii" jrisr ímH oí h- -
th people as;!Bit" íhií p'int.c ' wíeí!
G
1
.
1
-
y
i" 4
i'. '.
A -
ai
Oí
ai
&
tn
ti
'aw an-- t M nrli enn n.fu!y aMtls ly the div
cre the Conrts.
JTw niitj.'ty nf the (í wrfs rfinist of th!"r
í'H'íii-Rí'- kni projr-- r rÍ!H'l,is:itinn of jiti-!- ',
hüe tha Arrin'í tlwy rj fiitir'tn" n! thus
utiiini'l !í. dü'y rp-f('.l- . T!ita t
of prjr tb. lfinliilitr of th? Crnirt
Tie 14 tie Síít awn'... cn;i- -
cí.se two r.f our eniiomU n the infijo oí
Au-ri.í- f 24th., Ti.-- P.iütrrV' un
"InijMai,' ni-i- l í! irt-e iu f Itrkln; íninfur
ntat'ofl wish rcjrarii to tiiu intyrt íf mir
peojilif." Hu iinaftlns r'Ttia.-t's- l the jpn
uf i fnso, qv ha unjustly conmntMl
realnna t Known ti Iriww'f. Politiza
nuiíst niywsari.y b iif ínicrffl.t to thcpwip!?.
Tlic m;'ii w!o flt ottr n:li-t'- , Uith territorial
a:nl count r, imuM !' t!i? !"-- t ri'jTcirn.a-tir- e
mit of tii. Tito jnnjiie e'wt
th-- til Tiíic cNrtii-- il with th.í wiwor of
tlw l!tJ!i.t 'ii U ttc'V trtt.n.ln tiuií MronH-e- r
thoivS: fu"y ahkc, anj tnm,
to it nwrawtnte a "Vt'-ttu- of tíií fMt!- f
should c'aim hi titiit!on. O.-i- r jf'ca.f nra'
iBtenwr' tniit 'nÜir to aTr an 1 th
richest remire nf rta co-in- r?m ra un.
dríoj.1 ontil th(Mc qaiw'Vm ara roplr'y
íttisl. Bat wit hiir tt he thw
thiii arcvTipIiih"-- ! no lon-- j m w ti I m a
to Omirre? who work nVty in th iit-r3- t
of rinfi aaí fjetíoní, tti I it i tira i thl pok
pía wera Iwtpnninsf to as tt. Tlisi ptíís'
can oniy b rmlr! throtri ths' m.Jíum
Of th WIhL
In thí ft i thf e
duty of evry itAr in ths 1n 1 to vr.
rectiy inform hiniiü.f ax tn thj reit ln
before the p.-ipl- aií l m to the km 1 of mn
A'Vrt Ti!,' of S,tii pC( Ki-- México t
patKiitcJ MafvU li, lo:Sy n
id mail hsiyi, aisrch"'. anj othsr rtirlia of
Línrotn co'ioty. Ths Gori-rno- r 1n rtso in
to thif ti'!'Tjr,i;ih t!i", Trxvi.lrtrt
IIoTir t!vr wi't aot i a fri,it;(m
that t!iy wñr riit "th-- j ü5ty of Mi'mi
tnraMss is stn;í-;t!- í to 1 ho'wl. í ií
mt oti r't iwnik'nt on the artion f t!i
srmT ;n íítw M'x'í- - t'mt U !vr ami r W;
that havinjr oicUüc tinget
fruaics. Tiiioíi.iiy and alwpr.tiry of th
m wtü m tfi- - J ,y --wt.í, h mail
Un wiih t.M imi caá ht nvinipu.
n tt, atti'ntion jf the Pot Of-f- re
D."fwtrt.ntnU3.5 of maDufsetriff r The
tmpvmsnt contiata ia aa apprrtu lor' .
I.r.i'lintí ti:fj( 'ir x Mtchi-'- i irada
of fiexü.ie rMrid iKiin iaiprwTríl .lwh
ti. furc rx pri o n-- í t:u ,r t riTi-ar- e. Tfj
n r th-- tth ut.it alitor of trie JUnt'.t tonnr
--T.rTi!rri.,ip Ar.." J!t, fin 21.
i! a!ui M n nlitunai in tíi 'R'-- Jiav
Mía of An-íi-.- 21th, fj,c
ci; '.i of " riíf tn I rej of :h tmi..nlh i ririv o!j vt of t'.t, arMs on fj.
th' C'Hinty rn it, her i nt'í.-- iifit it,
V np'e of JÍpw M 't; it iru sí) t'tirta
iftimn'i an-- pnipjr:tr. Tlit parti-snc'i'- p
o df tV
in it.i )nfl. incir ma--- t wiciilt:'y j'u-í.l't- tíi
Iis!ntmí eiim-a-rm- l a iiwihMiti 'ttitliaint'wN of 1! t'ü' riti ,. Artd f)tf,.ontil
who are ítin-f f.r h' fníTrir- -' 'síh'
honét n.i nUI?. an ! ftt from t!i M-- 1
ttniinf íf ñii'X n i c.inn" who h w grown
rich at tiw cton!i! f'thn ir-o- ! c'hn otn nin3'isnwí-t- Jliir io l tlimi
thos of promotin tiin l4 5ntT".N of tV
rEori.E, Parity i elwtioa mu oolf Im hvl
tbiftaljlt pirity nf tíioaiil m.'l id .prro:l mt
action b the pirt of tfirt ifr. A lljn-- l
alhWíoce to urty tia wifely fit thu i!ci
,
of itiMtfla" íaiidi-ll- p tií n to pVirt-í- l
íhoaty. Th? mti whi fíck jwnrir
titrOtij,h th tadoHxiK- Cr- - thi parpóse of
nlriacin priviV SntsreaU I tile liiiitly f3
th's ..Ion- - w';í: fnrVn rrWy nis U71 wf " ' ,
"
,
1
l';T--
";''' ? the dVuM í- -'"" ' !' h"'1 ofaílnMHiproa.l,i'!n!iO,i.on.'iiceop;cI f',; "ttr r: l ÍBiuínA,us!y by'
ftnionj t:. eoaams of ..-- r Territory. . ' ? " ? S T i",,r'-'- -' ,h t r'" T.rt m.ii la... re mtt-l- e to ojb'
rrtm t r- -A V..V.u in th, future." Ti) .t V'"' kc' -b- to-pHi 6 or re,... ..... ....
... w,iti-- Il"I!'WT..-- - i líitífT otuI iLm : ,.1.. t. t i -
The (,'!Tie!itioi hon.d liür rij a I'ttV
Oor demiiiiTi r local and $hoa' not fmíh'r'i" ) aiv!it(J a cvv'-.'if.-- i aícr.
a . I I'll f t'llrtf (it I .. a ...... ,rwwoefi py ptrbMn iiirs are 0. .a num .ir ff ,h V'brtWtW
,T 1 V ' ""'i mnil Üít. th,y. .r, I, H- ,- pflft ,n.;.ru t, n( íissxrf nuSl ' w 1 ,,',e, f'fn ""ler .Commioin Yr.!, nr., roiyity. Ti.i pr-r-,, r"í ó .'ndíf..tt!-.n.- . flUri 7.. i r7'f' w r',,t hhí Imlh1, a!,! to roa., thf UV,C Uf : ,w i -ÍS not t ,,a. An.f lottríñ cITI,- - H"n'"' l
Bo great Jítinnl i Wions in which wi ai 1
ao macli intrrtl. Ws no xf.-- ' io
,.( their aettiement. O tr want as a Trrrítory
Btoat eoocera as, and be who can h.--t pro.
nota tbeaa esda-aboal- l receive oor aopport
.... 1
"ra sn, otilara iBtmteii niT adilre r.' 1 our I. ,..j,f,ir!nl fll) .,, - ,result of elections t ail, ti patrntsc, at Ssota Fe, Nw iltlioj eandJJst of tU twort to Coftgrca.'
As
t- - fir
Dr. B uüJtüI ' v
From SF:t Fr pr4 tbmagh town- Uf onThe Independent. Aie. 29. The llr. ba thwh.Uowfi?; of the rwbher oí B Cm.
rorrji
,s
iiU-- lj ocvurrtd ( of.cordla
iaaU-w- of i boot me SbouMtd in'
Bernard W..
Maslnn, drummer for E. Mirf.n A Co f 8t
Lnula, wa In our luid. tills week wufkin in tbe
mtereau of bia flrut. Mr. Jiaiciiit jroea to 1
Fmo, and will return ia a few day. "
Wee. T. Je - - -- -
Returned lost niht fro a a trip Ui Carfoal,
Mrxicu. jonea ua he li4 pif nt tri, and
tuund the peopie of Mrxloa (fully jpucd to.
war with the United Stutea. ' y
Mr. : ' ,
ffi in mir rlty Tbuiaday. on busincta. Mr.
Levy U a camiidti fr Probate Clerk, ubji-c- t to
the action of the Democratic Conrciitirin. He la
a gentleman and a man oí d buaineaa ijuaiiá- -
- -
Umilu Batvbdat Skítembe ?, 1879.
Local. Items.
AtSLJamca Mleaioa Chapel next Sunday at
UN a. m. Service every Sunday. " "
fe- - -
Blaeer of South Fo-- k If. M. tm la tova dorios
lb Week, OB bUMMM.
Oa'A
TV third page can b round our rate of adver-Ilainj- j
and. atteacfirjlioa.
n
r Weather ha greatly moderated, and pleaaant
wening a luxury.
eatkma.
Mr. KimoB Ebry - . '
tntornu im that the Memhrfc hu been hiirber
Ibail ever knovn befiire, and tbe damage to cru
alonj; tbe alream baa been ronidrllc Larye
quantilieaof a boat weredcutroyed by the almot
loceaaaut raica.: .
Sajar , .
S. W. Oaoorfl of litlL Iuft. relieue ifij.if JTJ--TIS ; - :' Jasper Vaawlakle and wife were ia town on
Fitttar.
... . - -Yw "
'.
'
' TaWou r1tfeet have applied to our author).
,
- Uataarotfc
".', Hr. Harry Owes .".
r WjIJ for El Moro tie Brit of the. week la con-- e
VpiJiJ with Mr. Gcmtai-a-
.
.j.Jl-J- '. Fountain baa returned from the moun-
tain aim a improved In health. .
"
'' '
thtealtatít Ba Chanter
. WtatthioitKB Iowa Ilka a rocket on Tuesday.
Whso laat een be waa heading toward Texa.
' 'Take
. Scbewbliit of Utc La Oores flouring mill wa
ta tow y toekliii; after hie iolereaU.
v.. ' ..
.
' Trafaa of Rafael Bermndee, Ttamon and Andrea
tywjatsa lift B Tut day for tb KaUroad.
1 ta Hr to dvertNe, while the mpíijí ia
aria. . Krorhodr read tke papan now,
.mAy uti fjm'iSr have returned fVnJ
bi way-tilv- rr Cite, wliriv he u opn. j
an ofBce itouid l it iimt ñera rjimnt He rim-- 1
fatuUU? tVitin of Silver tl.y oá tlii afiii.
aition. Tite Doctor U a KtadiuU uf ww ol
I
beat iD'Hlkal rnilr fe, haa prit nnmU-- r cf yeari
In Europe f.nipHtn(r hit xtiadw and UiorougliU
usderataoJa bl pio.'cijloi),
Ta Mail .' v :
We djsllke t find fault bitt the irreguisr with
which tiie maut arrive . at, tbe Mnuiia Skl J
cauta f.jr eorujiiniiiL We tjS,iy - receivtd ix
iviilea of tie ñwrwí put.!lln-- al lirowiVil!e,
Tnxaa, lma)h(4rufcreit dale July to
Aofftwt Wth. Oiir Tx maili ewraTly come
by Santa Fefnim the Eat,t!tu travdUaa a thrO.
.and mile or more further 1 Jtt-- -- ou!4 if
aeut directly up the: Hid Cramle.
'-
-
A libera! V-
Pric will be' pild fur the foüowinsr mlwine
anrntmra of IworMi'xorae a the r 1
arytoewmpleleourfllecptodate;
April 6, 178. 1
Mey 4.
" 18.
June,
juiy ;
Aut. S,
ByTelegrapii.
Special to Tbe lM.:visi.aT.l
G üVE11X01Í --VXTULL
REMOVED! ,
GSnl LCI7 V72Ü2.C3 AppOÜitCá
,.
Go-ern- or ot 2ser Mexico!
BATCH KOBBEHY
3" T-- 7 -YEttOV, FEVEi:.
L'etaLi SaiTcr end New Orleans StiD
fftif'rtt anil WfslifTJ Ctlirs Kjllbt j
ltt iiirr ruti;.s.
aat Fe, Aujf, . Ciweroor Axt-l- t I a tce
retuovrd, itid Gcnerul U w V !l c trf Indiana ap. ;
pointed (iorrrnor of N'ew Mexico by the President'
So further particulara ytt. "''. ' v.
t'tb Indian expedition disbanded; two rom
páalca ordered to eerort the aurvevia;
"
partirá In
Colorado atid t'iah, tlx: CoBipaB.ee TV K. 9;h
Cavalry Under command of Captain Parker; Co.
E. toe tu lla pot at Fort t'ltlou; Co. M. jroea
there temportril ai,á I. Co. return to Fort Win"
pate. 5iJr Morrow reanmea command of Fort
."nit.; one hundred and bfly rermita for tlie
lufuntry lave reached Fort ViiU n.
Rumor that Vnlled Slate AUiimey Calnm
51 be removed aro plenty.
A p:Ul term of court for Baa Jfism-l- , Mora
and Colfax coontie. baa u called Noictuber
j
ChU'fo, Ao. 28. The Timet? Vemphi d'ia,
patch mj the tot.il aiunuer of dcaSM for the paat
tweoty-fou- r boura were tweHty-t- Tea new
caw are reported iiwin; tbe w Uüca, and twelve
amon? the colored.
Herephl, Aujf. 9R New r.--. COj d4ath TO.
At í p. Bi. lo-d- r a drenching nia rommenced
faittnsr. nd eontlnncd opto T o'Hoclt t)il even.
Irj.í Tie death roll cfc.-- J that of any
day durine tbe aeowxe of lk i .
New OrfeanK Anr. 29. New eaw of y21oy
fever to4ay. death., ' 1 .
Titled Oh tai Aájí. 21 A Weetinc of rHisrrW
waa hcli lo.ht anf a rantrtiT!lnt annoiaL tA !
canvas the fliy for Mharrlptiewe to the rciirl fund
for the benegf of the yrílnw fever austcrc-rsi- ! the i
5k'th. The member of the Froditre Esrhanir !
nUed a pur of fire hundred donara' to b- -
uacd for the aame ptlrpeae.
Pan FrancUeo. Aor --The Produce F.xrh-.np- . ,
thi. rnomW n1d fTm for tb. yeito, few auf.
faren. .V committee war amputated I rain more, j
Ijifuvftte rowi'.y on ti Lfxirijrioa ael EL Loo4a
raÜKmtX, t'a.iír ktU fra5c3i0a. Tie piiiérpal
hak-klc- bvlnert of ailLkiV prt of Lnfajctte .
wrhtr it 3tase by the Cowdla &-- r bank, o
tli'.li ir.J. 11. JUlt.ierwr Iftl preniient, arl H.
tnkrn, 1efi:r. TL TTrB(3B alirmt bn!fpS --
one, thre men entered ths batik, and ene oí tita
nkv tint raahier. Mr. TWtesj, wbe rae aíone to
in iKiTSK. io ceansw a WU. Hhi; ke tf
thancln tbe bi'i, Sothr nun jiaipcdfver tl.a.
rotii,i.T and muitu Mr. FtckrQ trr ttie arm, and"
pl&ced one luitd over Li moáíh. Ttítj Ibes took
what miT;wa in albtTB(t. pcainjr piM Jo"
tlie caabkr i.viK,To'd tw to pea the fe. M
did to under fear of hi 1 fr, aw! the robbers
'ltiíeper monfV Sw fe, betrren rbeilio:rid and ítar--t i .!rJ",ar, necWtii.
" ""'' betwera
taraty al duHa , j'-.- . Iferlr
,a roba.-rc- . a" nnjrS Sidman an'r
une oa".
.t3 r''" 'r ' snrtii.w Um
IliiW ra. ,u'.l ij him tn ' inlr- -
hv tUfiH f! acd . i"Uc r tí? rrr;;Vrt
if Kr. ;"! iiiii. t. Vnjena- - !yjrr!id ;.':t. They
tiwri BH'urUC -- r b. ; Viv-i- t tf in a
írtitber.w d.re. ; . Tíht b io nASrrt- twoilrd
iboot ten mfcn.í. Tlier e e I ta '
good tax h'W, uvrty sito. Tlw f"'r.oí! K .
dect!pt'M4i of t!- róbVr; JÍHfa'.-- r ee, 'x fc i
hlh, U.irty-fiv- jc.ra U t cumplesVm, h:bboac. Roman aoae míj hair aad mixtarbe,
abort beard and prey ajea; weight, U5 potiiida
J.'iimbrr two, thirty rear old, five feet ten tnhea
bij. fair wmnlrxioai, dark aaady hair aad ma.
t:M-h- eiii wbifrkra, trray.. eyea; wcltfbt. VXt
rur.'. umlH- - tbree, firrlt naplexSon. 27 year
o!il, Év" !Ve?x iáclwb:irh, bUík eyea and ma.-tacb-
alMsrt Muck beardVwclt 100 pooneK , Jlil
wore ommon half-wo- rkr'lija j. Tiier rromei
tin- - mile atuf h of Onrurdia. lal
Ui' evening All tbe inhabitant are on the r
track... , T ,.o
W rflo'.li. Anr 21 ' Tkr pWA nf ma am nee
4thrw noirrpf akín- -. lw
'e. viíiti.f, dra2i.l aid inxienakera. are be.
i.. - ,' ...momisf at !! Hoa'rrj of lacsilh rKcc., Cp bi aoon
iiülv cvcn jphyaiclana net rf Ml twmtv taTe
wnníetrcir reporta vf nwe. tbe otimbcr ásatre-ealia- c
forty .two. , Ytrm thin, it wiH bo era the
not BK"e than kalf the e are reportrd, and the
the f toTc 1 mor rrpalJiB tbJn tke i jScia
irwlicile. At Cmp Jit TTllüaar finir ol --
tie dcrtli orcur aHy. Tb.-- liop!tal ril.nr"
alion 2S aiefc. and inore I for h. puoa
people Uvlna hi lent. Hotae have beeoue fri;fc!r
cued, and rrtnmel to their immea. Jkler. Rana
of the Hhwi1'- - bn,ri nf ívlicf;!. down, and
,ow. T,.e t:i,,!erfA.r rcrft' eVy v yrJlo
fever intcrmeui up fo booii toxfay.
Cli'.t-a- r At. 51. The fontrUsitima tn tb
c'ltgeT!' Ti!5('fvcTarrT
tli att amount tn ít,7W; ec.tRbatiana bresca
other rourvea, fj,&Sl
JCcw Orleaiw. An?. 31. From boob to B p. ra,
twenty.en des'.ii at reported from toe feve
E. W.
.Basle, manase ti$M ;Wesíera JíOkw.
Telesraph office of thi city,' died to4y of yellow
few, after twelve day Etacs. red 5, He leave
a wife aa.1 cMsfren. HrtrC'BabBa'lfi Lee, l o
abut ad hUrtt!y kiTlcel EcBryJSftt'mby, last Süi-d- ay
morals;, died of yeitew freer to4y at ti--e
parkh prfcwo. Thl h the ft ease of tbe fecf
t tbe prison thi eeaMns. The íentlt l!t
Edward G!l, a Batiré cf the Ile e Man, Satuwl
Moa, naUve nf ladiaaaavfo, aad IV. J.
Tbe paabudy ea!teoc Aaorien
coesmenred tbe StriUitki t JtBppiie to.dir
They faaucd 4,2S9 rcUon to tS? peraoa. The o 1,
fiwnl Azlk report that eoctrtb.it
are comitr ta liberal!.
New fWnix. An. 81. A drtrb to tbe Uow.
ard fromi Caetnn. SOt, aay Mtwet
oí yOiow fever have ( ltd In thattt tarín- boor. Send aix miorcd mirke if po,
and five white ose. Tbe w waa r.
reived nn hte to eowipiy Tie aurac wijhe ctt .
-
A new featur in ftayi Kolifelnsr- -
SIsj.ir McCieUan, Cnmman&ng offjeer t
Apacli Paaa, arrivH In tirn thiehoroin'- -
frrm fl mX. The 3Cajr 1 rá-mr-it tofha"
jetjil oftlteTSlrViait ton JiU fámUy; " ' --p
rrom n:m we learn tivat
. r.
TocsdAv or
X
-
week two cachet
captured by TiiU Twenty nnlta WttC
Maricnpa Weil in Arillo a. a4 th ertarirc,
tmn acl a cnttaMmbfo' awtmmt af Niflloa)
rarrcrl Ttw rrb)xn went Ío lÍM ilírce- -'
ti,1t) , Mrxirn,' ai at bu! w'
rfa Js
. . -
)ir liol Sprlug wliera iuc liV Uen5i.anibir
i f a ItV day.
' ' Taa
.
a lA If -- wViwhe only ipanUh paper nf
' Anna conic, tnuuv tihle enlaigi-d- . Till W aa
iui- - w- - of lt f4roÑrrty.
.
i - 1'tk.tw rorant rata op the river, the Bio
,J,ri"ic. In fnil it f Mesilla, h beta linpaaublc
jj.Tuf teaila for Mtvcral day, s (
.
" It. .
- fjwtdt.Ut.' Wtf ara alLrlpc, thntirh amne of.
WadeofVth. cavalry of hit coiamaod at El Poso
Texan Major Wade wilt proceed to Fort Bayard
Sew Mexico hU popular elation, icavlnj E Pu
In comiaac4 of aenior uCeer there. -
'
' ' "Oar Bradrre
Are invited to read the article " Br Jp" thowrb
rac aad full of fun about thore individual bu
frequent the edrtorial aanctum, no otfeaie Is ueaut
to any one. ..The Duo (Quixote of the piece caa
readily be perceited and appretialed by alL
'
r. X.
Peter. Eufhlijt of Paloma csüed Opon us
Wednesday, obtained pier to cwlilfUs hi file
op to date. fie ita'n crop are fair and that Uie
tock 1b hie reztuo are in exrellent conJitíon.
Four famine have take up fawaeaaua in Uia
Paloma l'oft.itry.
Ia Jaatiee : v.
To our abtrribera we would any that w have
Jul received a dVpatub from Brown and Miuza
narea that pMer ai:d printers ink bud been or.
dered from 8. LaiiiHb. Auk. to be uípprd
by cXm tbl we hope will be a itr.;eit-n-t apok- -
jqf for our prraent pajr.
Hr.'- - " 'x
t. P. Clark of home H Po Tcxa who
haa bees 'pending a tew dxy? ai tlw Hot ifriu
in New ilexko called tn uto:i a nn hi way to
EiF-j- Mr. Clark look, well and hearty and
ept-a- tiitrlify f the BjiriUKi. uud iu C4il.d boat.
Klehird Hndaom ' 7
C Bala, KM,
Tle eulcrprUini mail en;itr Vr I in lowo
atttndeff U iu?i:if. nimirH-se- ailh Up cií!mi-alv- e
avail liiiea. Mr. Mi b rifliiis a :.
did lina of cichra irtm Vwilla t M Ahiív
Tejfa... Truvtller will e iU svr
themaelvna acconliuKiy. t a
Meaara.
.,'.,J. B. Price and Mrl .Woodworth Pi evident and
Srcretaryof the Niw Mexico and. . TtsaJySUitw
line, will leave St. txiul on tlie 29 of Hie prcw-n- t
month for aa extended trip over Üiyir linea In
thta Territory. 'They will, accompany to new
'
coachea of the atagw company.
Would nix it upon ottr well-bMl- o ciuxna ol
towB and counlrj, to plant ,t'w..CiffM ut-a-. It
(atine grower extending ia height fifty feet, and
three feet In dlameWr. llitniw rid!y an b
not atl irked by innecb; I very durable and i
adaptiS to both wet and dry UtiUule. .
la SiHBlsh the pnwnectua of a rampaijfB nape'
t be edited by it U. Nca (uao hi the Intercala of
the democratic party of tlie county ard Territory.
pciroxlty will be about 4 jmec sie of .the
lu same tudh atinjr it weight b 17
" "'irMKVrflia.
WehaVB -
On nor table two ashiplcaof fine double X flour
reapertlitlly from tl.e Orhoa mil! of La Cruce
and UMtMeeltia mill of MeiHw Each are fine
Kradeaof famitjfCiiur, but the new mili of thi
placets credited by Jud ie np"n clone examina.
tioB, of piwlucii! a lUtia Snor and Whiter flour
thaa tbe Ocho mili.
To announce (Tie diSim of tittla Tiuwnte, In
idoptrd arm of Mr. Bcrnatd It will I
remembered that he waa terrlblf bnrnl by the
explosion of a eoal oil can about two month aim.
He wa rapltly recover in from the rBe-- t t4 the
bnre-h- ea be waa eriln atricken di wP.h
fever, from which he died1 on Monday lak
Mr. J. Lobx ,
The Stieclal Aitrnt of the Vw Mexico RUje
Une arrired from Silver City Tneaday ea wf for
8anta Fe. "Mr. Lj'ar tutca that lx new and
eoarhff are en rwi for Sew Mexico, to
be placed oft the line between Santa Fe and Silver
City- Mr. F. L. Galloway ha r el aa per
fclejrraah received bj Mr. Long en last Sunday.
lb vb re like oar fruit little farerbb
Mid Hkeiy bi Ule irk any mumenL
Of
'' Acrnnnt of yrW In Spanish mUef tbe proaper.(i of the Kt lmcrnU' to lie edited by 6. H.
Krwuian, In tfpaniab, la difered BriUl aext week.
-
-v, y
O. IL WondwortK and wife tartd for Saa
i Augustine on tbe S lnat. Mr. Woodworm wuii " i . t . - . . lit. at.
Í
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; -
I
remata a lew bits io usprova ui boiub w weir
illtle cbild. . - '
f. "' c" pSaeFb Calrtaaa, J -
Ha been appointed trmi artit at Cowoa In
Cejlorad.) asd L N. Rnnkloa bw bcejt appolulfdia alallar potUlua at M Íoctal Sprinja in Kw
UcTiro. T , i
r.
' Louie Reaenbanat of LaeCrBeeabae return,
.tfn Mm nirtnce with hla family Tbav re
much Improved by tbe trip, aad were acUpa
e wtb Uta piare.
We Call AttaattoB
To the wntire of aa admiabtratore aele pf the
perennal effecta of tbe eaUte of Mr. FrancU Fiet.
rber deeeaaed to take piare at tea Cniree on
JítHidayíSd of8ept 10 a. ta.
-
.
e. Atvn ReBMmd.
It will be aren by our teleTa,h!i dUpalcbea,
frura Sante Te, that Corrrnnr S. lt. Axtcll ht
beea removed, and General Lew Wallaee ol Iodl-ao-a
appornted In hi place.
I
if, r the
Arademy of VUlUtlon, at Lu Crneea, under tb
U :
-- erite of the S!tere of Loretlo, opened on tbeit. i tuiot Uill present month, the bcbolaitlc term of
! i tb year. We learn Ut both eexea are adtnlttrd
í i toftbli ejtrelítnt inaUtute, where the higherhi a . . branehea of leamlnf U taoRlit by efficient and
I capable InrtwcMi. Xotbef Ijrnacla, Sutiertoreat
tk bia fbe Siiperliit"!"!"" of thl arhool, and Uioaa
I i ...... Jnií wlia hrr ran Wt recommend pwfeoU
tBru their ITlMre to her fare.
' -- ' v" -
He w Bewildered.The Independent. EepubJkaa Party.
7 The UcHahin rw.-t-r in convention as
deputy licnff mW ao arreat nd lod
hh priírÍBar in tlwJTai S Eiimrio tat
die oijjht. The ante Bilit á band nf Jf,.
sican headed by Ju Garcia crosaei
river, l.fie the ja'l, tearing it cnrapWtt'y
asunder; rocaed the prisoner eKapinat&ty
to th otilar ide. '
Sa !i thinj are eomtnon I or ttrituj
to t?e autíioritie and t.Vy í:i nut eres
iiiuk'? a report of it. The t.ajmy i alcjt"
dfjvtlU?d a rearty ail tho M i ins,
cnd the river (r f-- ar of mi durú
coárt lerxa or eia availing the . areaaity ef
giving evidcTice. Praitciam iUreia Uenp.
sembled
.t eta Vé, unanimously adopted . ,
ritfnrm, ahicli mav lie rtnitWcii a drvlara. !
t
: l
tioo of KrjHihiican principle gowning' that
parly in theprjsentcampa'go. The section
which directly concern the. people of Js'ew
Mexico we pre fop the benefit f our readi-r.- "
HiKif-T- ie RrpiítitV'wi party I theprty of
tlie people: it Mcrt no policy in tpposuióu l"
tfe.r will; il bold, that all jil putrcr of tiwern.
raent re derived from tl:e comai'IiI of the governed!
and that oi5c ara UusU to be admln-Utere-
6 lb brnctf! ttrl according to tac win of
the people.
Fftrth ; We aascrt ibe right of men to worMp
(kd ktcoñlmir lo Uie a of their own ,
ad arv pp-e(- t to tvj tecUrian testo
or d'.crimlnatka on account of re!!?ion belief.
The RcpubUetn Jj-- maiculnuic t!e rl;ttof nil, cn a .it be ucd to ojiwe any courcb. ect
or crxd, wbiih i.i iuu.--,l ty w.d oUrdience
to Ibe Is.
Jfff. Vtt demand econinnj I the mb!le er.
penditqre, bi : iitr in the rlr.iinUtrtioa of the
nnance. fidelity tn the public Krrice.Jite jseterm
--rfaftevBs andaba ar.(f jrorupt dksaiiaal wd
(HitiWimtnt of a!) n: t.hUfu :'i!!c
Sirtk.-- Btf!ievtnr t.iat the fertnancacy cf oar
Inctilutiom epeetj tie tntcUleDce of túe
ntsKi of the fot!, we sre in Sror of anlrtrs!
edncatiba, and of;o hnro"mi osr iyteta of t
public cbool tht evrty th In Sew Mélico
mt 0oj the advants!" of fair education Ub.
out prediodke to tbe rcP ,1-- a or relixkxa trainlnib, ,he mschiaery of the heavens Were
8ník.Vis detuai.il Morn; econoni and'ie-trenebmen- t.
In Uie pnMic and the'itHct
uaintsiiance of the ptibi'.e faiih and t re'Xt.
E'ghtiit We are oppovd to airy ryiuctifiB of!
tVie Uriff dirt'c upon word arid eoriíír, tilde and
pell, tbe pritK 1 artick of export from t!ii(
territory. .
Xmtki We are !n favor iff nich k'Uls'.ioo
will cause ptedy ciirii of all claim to land
rT!it In tbe tcrriuiry and the 4ctrmli.ation of
tbe extrnt and bonrdárte of yrsiK"roa;
be etaiilishrd an't'ifrSSiittilired. A their csr.;i.
t"" from the 4ina'.n; and we requere of
the KiHuinnyif tbj convctin that be iba'J In
Ctnre:- - co" "ÍjI lt"iiUo.i lo this subject, and
aim to iKíc edjuatrm-n- t c4 Ibe fl.iiii c,f our
aaiUlla nrrlre r.td lidian
; ci and drprnla'.ni. and all other Jnt tlalma
xk' Govermi.cn. nd tii;i b bB nae bit
U.l '.i n:rc ibe of Ibe public
Jr
"" t.J.Hm
, B
turn. JIss t"ie rstest lrrnu mo sublunary
tate of things to that more celestial. - JJi
interngatorie were to much r ourcompre-hensiou- .
We have loit many a night" tleep
over hiai. ' Fervently besought a higher
Power to exercise swum method by which he
roigfit be eremited,-throu- gh the new, ami
patent process so recently discfrvered by
Sqniljob, Our "devil" wus thinking of him,
and in consequence of hi iotliacrimiuate
ciMtimunions with nature, he had been aN
ta?Kea witn stXitcuing worse tha maiária)
ferer. Tlut ljoct of our came; gratt
gentleman. . Ypfta hi brow
"the talismán, ee, fí, tíci', anl-w- e invited
hiu to take a seat. Sorrowfully he at
dorn in one nt the hne rm chairs that em-
bellish our oCioe. Xary a w.r I woqlS lie
pak. Grtao etm to isitle from
itor "i rjom.W Iwratne wrvotts.lt
seem?l ta lie hifily essential to th
existing fiiourjtuny: we were nncoinf ortable ;
prepirtitij coursed dwn our clifeit as
dew dnnia on the corn stalks la Arizona.
We Alt that it could not hut moeh lou-tr- .
an-- f'icnd relief by iiwj'iiring of the- pfc--.
trl obi act in front ,of n. if lie
wearing oat in their continuous traverse of I
space! llesmileJ drew adeep repiratioa
and with atKmt tTitce guagaa oo, and tlie
other firzing. he started Establishing be-
yond the possibility of a doubt tíiat by the
"juxtaposition of the centrifugal fot cea of the
world matbinery ? '..
Just then our Satanic majesty, generally in
y,ftKr"'l',I parlano known as the "devi,"
entereíl.licnKejahogc placard, on which was
painted by - fafud, artiti," large coffin dis-
closing the akeietno of a man who had been
"talkfl todiath!' TIib jrMre, but now tx-cit-
gentieman gnztsl bt once, and wiih
htircrcct isms-- j to depart as tha uofortuoste
imp of durkafss bogna to scream :
"a hoe ,;gn tinryirí "Vifiu eput a.
prisiiI" "Sittemptr mUraiuit" "And
what wii; e dtraitii out ir!r Hr
-
He h:ft ; nsv?r to retara again, and 4 he
ia an tempw-tiiftii- s fi.gU, ran ahmg the plata,
eveu his coat Ull traiiiiu in ssi'tair. aecmtJ
to bid )ii a'heiit.
, la the wurds of tiie la-
mented Byron, we any f ircthee-wwll- ,. And
if fun ver, oij it tctr, be a aiiM fara-fh-
weil." : . , ... . ,;
COERESPOSDESCfi tE03I FHASKLl'S
Sept. t 1878.
Eiiitoh Isdepexmxt: ' " -
For aotno unknown reasfm two contribu-
tors that at one tima flourished in our com-
munity, hare either gone on a huat, or oo--
Gum je.1 10 uie Hear, i nave seen do cor
respondencti from El Paso Cownty ia your
coltimn for some months and but fir the
mentiitn trf lia in vitttv AA.ir.) m-J HVIU
might iw .forgntte'a by fhe., world j.. aa we
certainly are by the Pvt Master general
Our mxils are Very IrrepÍTsrañaneSm
twenty fmr hours Iwhind. Court opens tn-d-
the ducket is vtry Wííí the mt nt
cas? v
AMo&ioSalazar.for reorder at Sn EÜzario.
Martin and Curly Bill for highway robW
and attempt to kiil Lt. Butler and escort
Buckskin Joe fyr shooting ,at Kenny with,
inteut lo kill, U a colorto! soldkr earned
Kerwia accused of rape. County Commit-i'-nvr- s
rt tliimifht to be irregular concern-
ing toad ta, and other casea of minor im-
port invoicing election, matters. Mr. J. B.
of Socorro 5a candidate for tlie county
Judgcfchin. Psriif-- whojrrVwdl' infrm1
on the subject say that he will be unanimous-
ly electi-d- . is Tery mpnlar among oar
t itilen of all claes and ha allowed him
self lo be a reliable arid trustworthy gaothv
man. Tire effire of coenty clerk will of
course Ijo filled by its present . ocenpant, D.
C. VT. Wahl who has 8 tied that otBre for tl
last thiee year to the entire satisfaction of
all partka. The Stale troop have been re-
organized fnr it : year," pahlo Mvr the
T4ii(inc. atid the cuni.trui.tio3 of additional tele-- !
rauiS.
.", tiUart.Josh S. Cxvh,
aIes.xv, K. M. $KrrenBF 7. 173.
j
oncE' . '
Thi Vun lso-ktt- r ii prfe,ihre
TOT Saturiay at Marilia.. Xear Muí, by tim
Vtiii t Yiiav Ptujsmw Corsrv.
OnaCopvona year.... $3
'.'fix moetfei . I $
" titceciaoodti
ftite v9Kt
' but of AinrUtln.
"Oar Sr,axTT no taaertfcai............... ;
fcjca mSu-KT- MMwrtjoo i $
1'iMt awoai Carda prf Tar lo
' LKt?J ewstner nede fcr tine aiUcrtteiaents.
A Suture, i acal to tea itcm 4 Ivjc
AH fmuMtnktiea relative to ic iters of public iattrcat
antiritcd. Aaaoyaaooa coiaaianicatSojRa 31 receive
AU wiMittiaM iwti W bm yMirHj dita
amard n Tin hnmim
ail
ORLA S, CASAD.
Deinocntk Party.
The Democratic partf of Xw Metico
net in conreatiun at Santa F August STib.
Tue metÍDg was larjr and entliavtutic, ant)
a the niicht of thmr enthusiasm they drank'
cnmiwi draughts of democratic reform as ex-
pounded by Samoe! Tiidin at the National
Democratic Cocrcntion, held in St. Looi, in
the jejr "S. wi!d with nv-th- of reform
engrafted into their own platform as mach
a apace woa'id al'.ow, pi'DSt the "ras l!iy"
a l.Ve and declaring tlirmn-ive- s in
faeor of hard money. Those ectin and
resolutions of the píatform., which ipi!y
more direcUtlo the int.f"rt of t'te
are hetrwith preñented to tLe reader of the
ISDtrtSDtjiT:
,''
nftk.Vte deptm'jt eud dtn-wn- c the cirr.f y.
htg rtem of uaortiu$ nn fmrn abroad
v Territorial or Fedirt! ;T!t within th .Territfe
flea.
.Va forced to artantataai of tl fort
tt.t asanrof tie evita wHI. whH b havc lcn j
visited a a Territ-.r- v are dircrtlr, wUt j
traceabie to thU perck-la-u ytm. or prctice, in
the aproi'itrncnt of our public oflicial. W
pledge onrselvM to alt In onr power lo remedy
Ul evil, iaaaotach aa we 6eUev I hat the will of
taecovented atotild ht eonaalted aa to who1
bxHild govern liein
5trA W'e favor the speedy adjurtment of all
l!d Private i4 Claim or tiratsU within tbe
Territory, and Uis pajinetit of all riiiaia at wbat.
ever nature, owing ta crood faith by the General
OocerT.mrrirTo U Tcritory7or private indirid-na!- s
wltbia the Territory,
j
SemtKWt favor nnlveraal edacatina.
las that hi tbe lntlii;ence of the nasaes rests t be
safety and permanency of tar institution. To
this end, therefore, we pled re ourselves to malte
every effort to so educate tbe maaaes ax tnljcake
them equal to their reiponalbUUy as dtizena of
tbll jrtat Republic. -
Exghfr. We declare that the vroatrate eondi.
tloti of lh buin of tle country demand that
strict economy and retrenchment be practiced ia
the administration of our public affairs, and that
taxation be reduced to the lowest point eonU---
b--" the atuiuraent of the objects (or which
such Ule ahall be kried. í
.ViVA We bail the hulldin of Railroads
within our borders aa a saw sad better era for
Sew Mtxica. Immirrion and tip'.'a! will foi.
low in their wake, ard with these tbe ultimate
development of our vaat resource
'
win sjxedily
rcault x
T.t is the recent elcetlon frsod
perpetxated by the Republican party In thi Tarri-toc- r,
we pledge ourselves to learn ejotbinj ua.
dtjoe in aearchior out and paniahlna to tbe ful.
extent of the laat the perpeUator of such crimeKut the liberties of tb people.
iieaoimrf. That we favor a (yatem of public Ini.
tattoo, for Hi Territory, sod lo this end Instruct
tbe nimUiee of thfe Conventirrfi, if elected, to use
each eaerticn aa a ill e;ure t the Territory, fortai purpose, tbe publie arid lauds of the Terrt-lor-
-
ha emoeratle JMrpaie-i-
electci, .lull devoW alt bi enereics to rcit aaedocth the tariflToa wool, tbls article beioa
the hJiyeat product f lportrd frra thl country
tain of the iur" at San iluiarojL.
great style at 9araga Sleaico, wlicr he tt
in receipt of fsvori, fivim the let ling pegpis
and governor oí Chihuahua. So much fnr
the treaty of Gnaaior li;j'o. Ttiecropa
are tpicndK!, tiiow, U any amount of fra4
here thi year. Niavo.
Tha (horitits of Li Angel- -, nnler Q&,
, M4.t .l.t .Wdirection if uto uiT.rwmry ravar
J tnpet(fn of S.st (art f the t ty kaswi
as Clitna town, and from then-por-t a horriM
slate of affinr wia tr mji. to tight Tne
doKrript km g'Tco f tte people i rtost
aickening. Lepers by tlm doaen in all ttsgrt
of (he loathaoaie d!tiea:vrííoad, aaj the
ulth and corruplina e-- e in and alvwt tacar
den were perfectly revHtinz. Ttii atan of
affairs does not exist lona in ! Anjei
In every town and cfy in Calif m':a tit
same condition 1 siUir may l fouad. la
Sun Pruijaco, Sacramciito and th bjrgvt
c'tita it is
..o.tUly wtHse, Wiieie ever the
Chines are allowed to congregate ia any
conxiJerable nomlier tbe trr-i- arwinj
lnm tlieir dwe.Iing orrathrr has oa
be smuiieil for rsttes. It i a mn skeniai;
sccot, ami is ry nying W Ai Salons
who bappi-- to resiie in tlie Ttaoiiy if theai
slnirts. In China it is. t c-- i! a t'.tNiaod
time wore, and tt ii i i !lt tl.r .d.y
disease sweep those a" oy .tkw
iioa. . . N r
The Uepubücsta of ui tUrotio i. aftes
carefully caulating th cbaaxv f cts
have Coil' ioiied t' laaavs lt i trl abajas:
the dein;aTats. A Miiiy ...iíu hu lakear
place ia tlw pi'itk-i-Í ?tije,lí of U.jU Matr,
itai lOUii of tlif ivtuu Itcpubiican raii
charge l t policy of t e
In ltSÍO the lieiMliiiiaa luartj of hoiuii tra-un-a
caal B'.tfiXl vol is for Ilmyes ag.t ,- -'
UUO for Tilden, but aw tliey ftud it hopcisaw
to place a ticket ia the Avid at all.
Tbe citzns of &tnte Fe extcciled to Gea- -
eral SheritMa a very hearty . w!cghs, Tne
General ami party were met a mite oat of
fciwa by adarga delegattoa of ciúreoa, head-- 4
by Gov. Asnll, aad ewwtavilatu the city.
Toe G arm unía club gaye a ball ia hie honor
at which a fine supper, aperche and toaste
were indulged ia. The General prcaeutod
the club wrth hi photograph. -
R.lrla from tlw tMlbne '
along the Mississippi, nd aa far ftp as Mem-Dli- ii.
are aCDllin TV tVarful diaeasa
seem ttTbe on the increaae, atwt the distress
moug the people of Near Orleans, Galvev
tor, Memniirs and other" rtce where the'
trws baj'appeiirci great, .: Every eftartf
is being made to relieve the aJsrers, aad
arrest tbe tpread of tbe feTr7
"
The Park cabmen, havsng aa eye to bo-nc- s,
have made a strike afed as they are the
pSrsons who control títé only conrenleat
mteana of conveyance alwJl the city while
tlie hotel are swsrroing with foteigneri
th Expoeirloa, tad intent on sighs-seein- g,
it make tbe situation Tery awkward.
Aspirante to o.Uce ae canvas ung the
County with considerable energy and petf
vcranee, hot ao far there has beea ao time
art by any . party for bobi'og a cea--'
wo ara auTwu, icotrn ureir - .v
alanrtin H..ualutinM ' arnnld b
welj I" hold coaveritionraod aetllf Ihe m'- -
ter by pLacing regular cafldrilat la the
fold. X''
Ifcspb l'.i.
""."4 "T -- Kmt of the 1,.
ri:ory ana the ,K Uwwt
Sania Fe Acaileaty.
s
' We have just received the prosprctu and
coursa of Mod y of the Santa Fe Academe,
an inatitution having the patronige of tlie
American College and Education Society
At present U i . C4inects,d with the Colorado
College, and the te.vhers of the gnt Fe
branch of learning are the leading inemlicr
of the faculty of the former institute, and
will be under the fostering care of the same
nntil it becomes Tue coarse
of study extends over thre-- year and we
perceive that the Junior year consists of the
elementary studies, ccmipnsing Airkri::b
. --i. ..1- - . ..... .uiuiiiii luatiicuiaiui mu uie ursi Slept in
science, ao essential to the student begin
ning hia collegiate life. The second rear is
devoted to philosophy, analysis of selwt
andintcliet'tusl scunce, tiiu fitting
the scholars for iheir Senior year, and tlw
hig'uer gTade of mathematics, science and
the languages. TVe also recognize among
the board of trastees some of the foremost
citizens of the Territory, whom we feel are
safe guarantee of tlm nllmate soeces of
this school, tbeDccesfityofwhk.il lum Ik;Co
long felt by the people of this aectioa, Ih
fully appreciate the fact that St is "inteilf-genc- e
that sustains the sUte,"! end who will
now no doubt, avail themselves of the oppor-
tunity, by Intrusting their children to the care
of the preceptor of this organization. Prof.
Charles K. Bliss, as the prin-ip- al of theacad-Mu- y.
witl have sole control and
manage-inen- t,
and wilt attend to it'sibtcrests m theEst 11 i?LiC!Ml ht the Fall term will
begin onTor near, the 18th. of the present
month. -
"William NiWo, the vct-m- n t"icatricl msa
;er, it dead, ged eigl1y nine yew. .
iThe Anjorí. T. the Common Goat. w,,o i " ever ready to tnke a name from
It w the judgment and economy f com- -
.... 1
" w, w not ,n arltr- - v''rI publisherl., I 1 J .V II ...... .. 1 I
For Cleric Albert Call,
watch-maker-
moasuet m the uanagrmcat of iheir domes-- 1
tic affairs that mtke Vp the difference I.
tween novertv an.t H.riti . i
pettore and rñndiinz w ant. In the Mesilla '
alirv there ee 1imin,U rf tK nmm.
jroats which are kept for trettr nilk alone is
bemjr of little value a fud; thtso unsightly
aaJ worthies- - anima. taro be changed at
email expense in a few year to aa animal aod
pally a frnod for milk as the rommod pat;
--
equal io the sheep f.r muttna and of Biore
value than the h? fnr wool.
M.ihair with ti exception tt silk aud
!
cashmere ia the flaost texture and produces
the finest fabric known; mohair of good the
tjueli-- y is worth in fie market more than
double thst of wool. It if within a few years
that mufti nert has been cotten up ia (be ,
J. n:ted Slates for the manufaclure of thearl .
will
mannfactured almost the entire crop of the! the
world. Machinery in tho conn tries Imeiojv fare
"broken tip t!e hsnd procw of manefactar
ia ose in Asia. The United States can and
otyht to banafactore at least all grown
Within the limits of her Territdries; produce
the roohsir and it will be done. Western
Texas, N VetN-o- , OHorado and Arizona
has a capacity for producing ted times as
much as is at present toe entire prod act of
the world. Enough wool and mohair can be per
gf3wa in the States and Territories earned
to clothe fire handrrd millions of the ha man
race; and nine-tenth- s of the area named can
nrrer be used for aoy otlier purpose than
that W crazins; the lierder will ncrer be to
driven from his rang- - by the 'encroachments
i.f I iiepiMijfh. v The oecapatk-- of till grtat
N:'unl pataiv Will give mpioyment to
huu-irol- s of tlumsni a nefders and ahear--- r.
it will iite empioTipent to a like nuro-l-- r
rdl'irera. spinners, waVen and the
líiaVe p inm clthiñg of th? iiiicifactiired ;
will
ff.rle; it on. aufiply the úemand of a
kUaHmt taiiiion, of nt anil woolen goods!
inatiii4 nniHjrt--i into tne country, anil proline
aw !, sirol'is n( fwn- - tliat amount V it
" wwuuiuiny in nine
" írommwi whose names have beea
erased, and ia a short time II such become
'lost to lit though to memory deiu."
To farilitat-- mlWlin.... - Hw im.,n..... ',. rtvr-- '
that all arrearages mut be paid lfore j
discontinuance. Small matters h the true j "
character of a man. If he refus. to par
tniits opon a dncontiauanceThe is n-- t
ajrentlcraaa. jjTjejnesjmt of the
of a post office to another without
paying op or Botifyinr the publisher, he is
devoid of honor. If he refu-r- to Uke ont
without BQuaria op be is a sHnk. a shirk a
dirty daft, who shoald b closely watched in
in which he lires. If lie dies
after such ignoble condnct he is on the
'
de:nocreT or republicanism or eyll- -
. ... .. ... ,
be doomed to travel long years along
Styx. Chanta will gruffly dtm arid his
obali and hoaNely ask if he has paid tb
printer arid then fitch bis carca from his
presence. íüs fl-- sh ruts and stinks iu
vilest worms snnrn ruch fooJ. He.
GRANT COÜ3CTY TEMS. 1
From fbe Grant County HérahLJ a,
t Jf. Cohen Co. shipped 15,000 punnds or top
to TX MonJ, this wk. l
Tba rains úf the past week hare been the
BtaTien wiuun nenury ei Hoesi resínenla. 4
The mall service daring the present wrek lias
been txceilimtlj bjd The hety tonns eariie
the rescue of mUmanajrement
The bridge rmssiae the Ixwer Gila was washed
away by the heavy water nf la--t Mohday. Tac
Misrs. Lesl.iky, with tV)r nsaa prora ptituSe, í
htw rderrd lumber to reblace IL
S. BrJl informs 0 that Uf e iU)f of men arer
tHtk In the pilches near Pluo A'(rs. It is
rttaltk tliat tbouaands cf worta of fold
be Ukea out before the rainy season close.
BUI; Oumfrrlain IrfH n that wbea the Down,
and o'd Daitr trair. kuded wHIi the sfHy-Sr- e
-- lump will fur the Aritiu-- a Mining etHiipn),
Hie tesrer nMi. pí San Prdro, they
i:
ssee. n .
"The Clifton losil was n s sttempt toen
the Gila, Ut Wednrxttr. Jems Thiran, Mie
driver, narroarr eiwafjed It his lite. Tie ex-
plain thai sUívmWI he riter waa swollen, he
boaiiht be could ernss. ' Wbcn alwUmid lrem- - i
a huge rutllnjr roi k sUwck bis hen', and rtie
his feet from utdcrTlie fc.e t il, ttuwrinif
jecus he only tuarifsftd to rrsnir4e
to the bank'sfter reeelvini; many sr.d serefe
btuisea. L :: ;v V"'
5íeir ia Cone-rul- .
Aflaoca bt so srtiin thst cost tlO.OuO
and produces wttcf sufficient to Irrijrata WO aerea- -
Adiiehelm, CaL, has ludulired in a ten thousand
dollar school the earner stunc of whicb wss
laid uMer the auspicie of the ancient order of A. F
4A..M--
' :;..
The íw Angeles 5(iie hsi jK,etabht4 their
iBtelliecnce odice Pr the benrflt of tWe teiklng
employment In Wurtby object sod deserves
thanks If not renuraeMkm,
TTls'estlmstíí thai ÉírAÍ,0(Clnve.tedr la
railroad storks and bond pay bo dividend or In.
tervit.
Tlw AltwKinerque P.nWi seems to think tie
democfalh- - platform built by stranger expression
sentiments alien to the Catholic citizens of S
Tbibks the ediirUal cluute ia the
Reputaran (datrira muefa tlw' beet, yt h favors
Benito Bacl for flelejrr.te to Cliffrea.
ADÍliM I3TE ATOH i HOXIC.T
r'ATf to an ordi--r of th Tli'n. Fin'iste
rt of ike fount - of l j Ara. 'i'erritwr fSew- - I ríl I at );'l- - KUdim hi front ul
mf e In ta Cruce. Xv Mex!c, on
Uooday tbS3dDay of Saptcmbe A. D. 1378
the personal efferts belomrlnx to the estate .if Fnw-e-l
Fletcher, deceased. Snxt pmjwrti w lr
tba moat part f hnraes. otm and otlwr anlnviis.
wheal and imrtfiltural implnla Sale to comas t o'cBWX a. Hu, of saia Iy. I --ran rain.
' Gt'AOAtxr Ar-AT-
Admiaistnuor.
HXADQOABTEKS BIUXAEO BALOOK
'By nnXXARfj Ms CALI. Mestlla, X. H
New Biillard fable and at tü Bar the heat
Ort and tsqoon
To thf V'jttr u Dii'.aAna Cnnniy :
".Vr the onftrsntt'tn of itury frtwids t wider-liíiii !,muiv hMvi a ciM!iae
- ? :'j to the oe of ProlixAna tVum v.
h. i. joxr-s-.
Th a'itnci"s blinwlf or a
ranitidine tiie ofco o VminVf Ork of foa
s iiUi.ly. sulijt-- u Itie uunu;LUua tt imc Ciuii.)
t"ouvea;K. ' -
S. IL N'r
i fr)hrrlff.
To W art of the f'W.fii rf imm .iua:
Ta un Irr-ü'- .e i ha been ".. Ited by manv etf-t- ei
to p na-'- t lii'iuii! ' be unl as chIkUm
for ihr-gi.- I Niieriit of ti i eoiiMyst thee :nii
e!cisei. Hltr Uw tfi?- - f t "f litr.
'. !ias tie 'ia'"-- . --r fva h eapHv
ne etrt!( I nrreiit htj t . ko before
tV-- Ja o 'ijitu ni'M 'J. Hlt. toff .rti; the d.itie ef V, e s'y andiB- -larrsl!. f;t us f l.i r" record i.ao otrir!fthis rmiiity asali eiiMtei.ee of hi edacity and In- -
pHjw.
Very Respectfully.
lMX.M.f'M.lt'tlK.
Special-tofirc$-
The nn"erihrsed hsVmr been srant'd ktwrs of
AdinmiiTrstior. urn the E:le of if ! f'etrh-e- r
riHpa.M. hert v eiv-- i nt!ce to all fwi
fcjwii!t t!ienelvM ndehíetl io Jild estate t.'J
n.fr f.rfTmrd :m1 st'1Ieii persons nann?
bairns soii!l iJ en te are Miti1d Ut Weti:ns aitliwi iWv. ai-- with u tb i.in prrrib!law. to t undentiti. for ti-- e aetioo oí Iht
t'rouate Osirt.
GcADAixra Asta at.
LasCnicea, Ans.S8.a. Admtnlitrator.
PISOI-tTIO- Or COPAT EILSHIP.
L UerTir e'ren that it'.e CoparrcersfclpNOniE fs under thf Una awn a&d
yle nf U H. baWv f, at jt;.lii ! It rf .v eiuit.ti r nvnt. Ai e!a-n-jK fln-- i mt-- t it- - fwrai-- o "r. e.bp-- . k.ir.ut tor ni meat. ad nil deb'. due w úl ürul Kf it"bt! pid her. .
.Tie Vrí-to'f- i r.t-Hi--t d Uv tio atre
fruí :U In the be earjiid od bj- tile onder- -
üXied iuO:.e. 'El or;?!: A A. Caicos.
FOB SALE!
6ÍO Una Fartt.
Ttv IVivVs, ft Tj . at the Sin lr
lili f.i tunvtter lo r"V raiid iu ,Vr
.".fe . l e. ion:" nf
"rm-!a- " l'"e-X- " vlieep.wa'lM 'to
M ia eaii and exainLie our s.n k be'oie ptürhaíing
etM'whotsV" "" ' " t & "í c
ICxvestmrw 3Etten
The nniter!cped ctwutorflf the lasf and
rí 'bafTO! Jfn!nitt hsftnir beo
rnuitwl lettrr of itdufnlattott wÜ h1 y sil -d
npnn t eii.te nf vJcl D'iJire 'KrWnet
vvnui. wretrt nwip t" a!i v rams kmjr-ii:- e
tiiwsvt-- ii indexed sstr.-!i-t to cora foe
wrd and arStte sa'd !l hi iic n tlawa-rains- r
aid ftnte ere notlIhHi ! present the ane wilhKitdHaeimd within t!:e time pwwnteit M kevr to the
andeonjRed foe t;oa.f t)i Hon. frotete Ccurt ..
-
' KK;i;h VfiUMiji
8PAXIAH MKKISO KAMS TOÉ ALE. '
tyneh tima, of ftíonulo. Iv.na Ana Comity.1 Str
Mr Oe, In iiiw to suit Jwrcbjiserv a Sue !o af
ianlih McH.m) Rif-isth- have ben raised in thl
TOflTOTj-an- d Are not subject to dtea to which
newly IwJuried wwepani itilte- - Tliee ranis wiB
hear as brut 18 piiuiids ot wool per er waeh over
one j-- tr old. ' ' -
'for further particulars apply to
BroNi
-
- (0ir4.lXM.
1 a ("rucea. P. O.
st.Am. ; '
I he on hind a íwre stock of NATIVE
RTSFSand BIÍASDT of my own manufacture,
I offer tor sale ia hitnrrtitlea to sn? ptrr
'?bsea." My GRAPE EKiNDT U the belt liquor,
wbnrbftr native or Imported, In the Territory. ;
tuoMAS S. BULL,
"
- Mesilla, sr. JC
QESSEt jyCRSl QH-- -
For t. eMh anew DnMe flarreiled BreechInadinHnotti'm,l rtaure. t pounds. Inch
barret top nao --t!on ; pltr4 stoek reboundln
locks t niadlnod choke bore ; arte Ifcmuweas barrels $
ttMom fiwsa. Ofrred with Xiw Isrtssr.m
eotnntete. at tSOjon. tauuire at thisoftce. . tr.m
FOR SALE -- AT A BAROAÍN'.
The " Hordcrer Offl " eoaiflei for a i Column
SpnttUh and Eoe'lfh PAer. "Td Itielwie a n.0
. Waildetn Prrrs No. 4 and Nwelty Job Fres
all esntpiete.
Apr' W
'.KT. KfMStlt.turn City, s M.
wi.t.rmti.aiM nemin.i lor Ml t&e j H tmpsssahle and fcere. ;tpiiitXto. 'to .dHw
? ! fiiu pj'dtidsrnw within thejuptoTtie wpper "ruliii( In order to enect a pa-- -
AND
JEWELEE;,
Dealer in
8 Xgf" Cr'
aaatly doae and tTAXKAirTCO, ?
tSTfompt attention fiví Orweft W Jtiff--
"
"f
TREPalOOTHOUGS
SOTer City, X. M . t
TV- -. VwHv trtftaswM tMk Mhllft
that he has made Urr additions to Bis tat
Kevstor.s l.)uae,ana is accoss
nu)dalthetiwveamKpbic iriihall iba . .
COMFORTS - Oí f A UOiíE.. j
XJ pain's' wiir W sparr-- a to accomauxiaia
guests with weH fvtrnriftea worn ana
.
.: ciean, comfortable beda.,- - .
rst órsa witx srtaaArreB as mwsm as vwa
TremoiiilÍQiise.
PETÜB OTÍ.rRdPitlElOK
i tOtIS TDÍMEB Twirietor, 1
The proprietor respeetfully cafia the atteatioa ,.
of ti cltuw of this community aa4 TrATaiat
tt rt fact that they can fin JPtrst Ptaa Board fr
and comfortable Boots at Ma estahlishsnt sai ;s
Hudaott atut 8prto Sowatfe. at rasaoaabta ,
rate. ; The TaMe win be supplied with sry ,
Delicacy tbst Ike market affarda and ao pala s
will be spared to atve this Hotei reputaUoae.,
ondtoaaaela th Tetriíory. Wajrrh Mssri a ..
'an Howrsv-i- -. ' '': "
Talbntezumai HCtcU
(C. 8. Foa Aeswr.)
a Duiiér. Pix)prietor,
IsvkCrB, Sew Seiko.
m. . m ( Lk t m mi HnK,I wftlUHi
smttnniMiea.il we iraveouw rj i e"-- beeene will be pwvd m i ik ik ilous a
.fTSL aitvttsl and well !ecld awetment of podUeal
i,d UtiTsrv nwpapees may aiwsvs ba h;"- - .
. t.i.u iii iwi nmiilSnd with tba tba
"""ífc.fil tba isa.
bvs. Lceatioo entra sd Mwe rjjt -
. , . raoesuatoa,
""Corn Exchange ílotel
ilesilla, Xew Mexico
"X sBBBssssaws-lss- s
Mrs A, Davis, Proprieties.
., tiiiwvt cvr:n? sBa.-- f Sow wlmt
ir w w.t.-.- J t,. ftr",u 'muí so deira'..le re-- i
kalt t rraant with ocl to al!j nothing fcut
a 1ij.it?i on thi- - part nf the hnmlmls of
tiniASaiad idls and rlsmoriBif for otlw
u.-- a t lio Í tlM-i- a etnployttlent on their own
V. rm. time a:i'l place; and who have dew
jlrTied millhtBs ttt profjerty within a twelve
month pat tud added mucH to the destitu-
tion sa i' misery ;frtdy existing. So not
h is ire a thutrHu.l will take hold of such an
jiprtuuitT, alir, because it requires manly
plack an i nrrve, energy and persevere nee
before iiiiicpeildcrH-- e is reached; first ot ne
cessity he woOld have to hire as a herder
perhaps, diltgeace, capacity and fattbfaltie
Would in tune secure liiora iKk of 300 or a
-- 1000 taken o charas fur a aeries of years,
thts So the end toa man' of the rtht stamina
WuiiLl wind- -
T--5 U Ueutlemaa. ;
There are oo positions or occ o natrons ia
life Which enable one to judge so well the
true Inwardness of mankind a those of pub-
lisher and postmaster. We have bad several
years experience in both and know how it is.
There is scarcely ever a mail that does not
bring to some publiabef ia every town a mes-aage--
)Urea wwds, " Dont want it any
longer;" " Stop your paper, he's- - ilcad," or
"moved away,", or gone, or "refuses it,"
u Dead and worth nothing," or soma like
reason. These returns are male through a
prtntaster t the publter. The exjrea- -
ioos are familiar to ,er;ry newspaper rnao
and postmaster, they telt of the raeac ness
and t!te'ttal depravity of : multitudes f men,
who try to pass off in their respective local,
ities and among their avquainuncee as gtifl-tiém-
! Vhat a sad mistake.
Tbera a ot a publisher w all the laaríj
ITW; . DEL VALLE DE LA MESILLA í
í-- j
; . La Mesilla, N..M. Sábado, Setiembre .7, de 1878. 'Ko.-l2- .
El Partido Demotratko.í)OS BEXITU BACA. .toda! extension de 1 ley, para el detilo
cartigo e Ule cruninalis tm "Otra de taaIcíuaÜdádes. I
. Pablkamos alguna eccione y reaolaeio ji;. del pu.bti del Jcrriturio de Jíoa- -
sef de la plataforma adpUda Mr'el partido to Mñ'K.
dimocratfco,n,laaTeJcionaie e fta.ó 'Rrfaritn, Qa e deiedo Democrat, ai
, 7 ; . ' e!itoied4Cra-tn- d u nrras para ra
en baat P el día ?.4e AS P-- ... L j
.i, nM rtilwcíon de i tanfr Ai lanajanta etubo muy concurrida y entuíiatóka; j put ei 0a!- üe b Éta.t Vid, ie- -
t en uuiúii) de n esticiiasuio toiuaraa sta- - ! doetanltimei ir d cto uim grande e- -"
dotia.djo.dcráiwt tat j eud portado de é-t- e pai.'
"Wio á donde habi ido por alguno dia
de paseo eo U familia dt Sr,4tfied.
Dr. J. H. Blaieri'defTTutimií-stá- d
Iieo en nuestra laza. El Doctor esta Un
placentero como iemprel
fíen. Sthnster.JlegAjie Sant Fé el 3f u
te8e esta nalió pámPaso Texas
.
Damos una breve relación del discurso que
pronuaciá el Sr. Baca al tiempo de aceptar
la oamiosrKm conque le Ivonrró el partido
dv'iu'K-ritK'- en ia Cuuvencíod que tu lu-- gr
el día 27' del e p. p. llélaanui:
'Sefinre. " -
Acepto rucs!r iwminactoo, dándoos la
gracia í votjtros m particniar, yptirtae
dio de nsotr ea general al partido demo-
crático le Nuera Mujico por el honor qua
rati ha IkoLo. Em- - artiJo es mi partido y
tn prictipio tan ios uiios, E un partido
fué prociamada pr SiniU'j Tii3aa la í smssT
fe íConvención Kauonal DeauKritjca oue tuolusar en Sn Lout lio. el ao ukl S7S ; Ta-ra la eoforin&cjou de nuetn loctuM daiin
cii4a ea. eitfl número á Ua e4toDy reo
lucionu maa.iinporUutea adoptada (r di
el lia sitnate es ótfiiaf do X P. Clark
yElia lúua. 1 w Pára Kacrftaá'o.
de hombre tralwj kire. de Itorobm honrra- - cha contencion, tal y cual la publica ta e- -3rsu ToírtrTrarAH p4osla-Mjlí- i 1
.SotPepreeaiuos y deouncimoeJistetiia
El ffrafhftr'-iei!!'aBnn- i como ramlutiü
pin ! .Vittiin r Knftrtiai dr 1 t Vn de Pi ota4l lwewt9 i liona Av nimibra-ifiihi-
tgVt4n .iKlmi aw Crai!iv. :
K .: ;,' H. wa."
J tn (WrtW M rvwt t 1ki rte varln juijal el abotlms-l- " t M'iineiacotiHi ramil-- 4l
i.r vv Kaibmo de PiveUa iri
utKÍmh'tx ÍHrta . -
BaeWdTsCrúcrWEau ca lanío
coocida,ei5.tra 6rnfirÍícaHf pnacipal,
nMtóoAgrB"tolió. fardel
ColoradoNa sématfi pJ, Kegc& el W--1rp pavJT dicejineel n.0.1 S
go estaba muy
El Dr Woodwurtb,
Y spnM jsoifmvBtB coa tú pjjiijtijto -- .
pueik recoaooiuia netaU 02 ie Uios :
- Acepto esta DOTniocin tires. cxn mucho,
p!afcr, mas, cuando he id tap!iciI por
pcTma inilwat-.- - de todu el Territorio par
permitir que mi nombre a usado como el
del Cn lidato del partido democrático, en
las jiróxiitia elerciones. bv---o poes mani-- f
estar o, qoe. al aceptar nominaCton, do
lo hago impulsado p luá jíiotivo que ca-
racterizan al íodjTuluo qe ,'aada en buuc
de empien, ni porite'rtt? eriiento de fama.
Lo que qniero éa, aecc-d- á Ttietro deo
y que?aa Ju las que fueren.
E caiMillero á quien tery que ptrf ea
1
ranijuiña po'itrnt, o aoíft- mi
milico, !ini mi jMrwute; lijo' ca )Mioto d'.
TÍsta jrv-oa- l nñlwo irtda fta decir ií
ti rnntra. Tero jo reprrs.-titand- id par-titl- i
dniMicriric i íe ü u Mcjío estuj
lien tí í JI art - para l. Agaatiní K aa
con el otyftd th estarse Ai fvrtr algunos W
de los que vtcarn con" su maleta d"" gnrg
vacia, impsTrtoitliMios h mhn de fna p.i-- t
lieu iiiaW'- - terHt.'Wtate rf dente
deauo de i en Um cusle, e
poede-- a hsiiapÍKmore.caact.-- ; yr r
en einptt4.t).vntru de lo mismo
tnnios fórra lo íouá tva'ízáeiotf
tial hecho de n mwhn lo níit que
rus him-.Tn- f rpdo qrmo na aop'ie-de- n
rastrear na iodirectuoíente hst
esU( !su.B peralcw, 6 a pratAicaenelde nucitro oficiaíiai público;
teuvi por noMtr.s tu.st to
hacer Udo lo que este en notro"píer par
renuHtHtf et uiaU por cnanto ' riwwm que
ta vo.iMHau de tu ti-fitad- lietoc r
uau;uU tn cuanto a ü.ea lo 1 de
6o. Fvorecerh w él iji'1 pront arñ-gi-
de twl b ri-lm- ; !ed de terreuo ó
merced d ajtnníe ' Territoria; y . ei ; péi
d tOti Vs rt.Jtcu we .u íjan ra Balan.
U: nüá eau ikbiiit en íü..ui'é por ci fo- -
..
. ;
. Para AlSFOacü MayeV. . -
El ' jo invito !ta st! m nmfmfl
rfj.' !; é-- T.fit m rf" se
ctit euiu.tsaü:a : 4lim f Attuuu lurtde ta piAjim t". en a. I .
' irw ht'i tdatiiMn fie '( (UkiHr f'
ri e a rai-- or Alg'i.jHI i ei f"r-- .nc e non.-- He t. W
ricitl'Utit, vwnrtiraiji" i r et.jlfii e rtuniHir i;fi rtr!re. rt'"t!i X '" t y
ctA-W- cirial t M 1
IUau rn eviliPTl mijfi t iM"tri
,,,) ... 4Va mi.eliu trXFn: ' te
.,: i;stfM-n--.-
.
y tomar el ambiente puro de las montana.
-- r " - . , í v
'
Important". Y al ir I proa, hemo
rráhiiA to Té7Jrami"He Saít ré.t'!ec1a
de hoy quédTce af. E1 5ov.vXx'VTf 1t
ido remóiiK t el Gen.' ev Walhee d
bk-r- vnral i Trriirw ó paua pti
,
TeMaawsU la ti iiíí inf rtr tf te.
.pSííR3 aHiíM tamr y r;,euioety!a txUut (foíwiitiini di ftnwlo luirse Manlftv,
aa!ler.u rrcíljM U t mu t Vy mri
r wíi!Ur itirtut tearm tarta, ttae --?
arituHa'iiperrv i.tn íiKKi.s --
rwí: tit ilo -- tih. Wi fcuueüiatwneme i
ai' Jarte, a."'to imI.'b wa--fl ." "muí tvsi
Vrreh r'nti ffa7. pw"j i ataaltrvtaTtu t- -í
wt armrla drwij étt M9 IMatlnat aa lar"
valia o (iel ...
...
-
.tj",1-.,- ..
.
To. -- F.irprcfekn-T" I ejm'acion genera',
creyendo qne en la tnj;í.--n:- í de íü mafsdexn la ' setiri U' y ih ríiínavnci de
tó irtfitocrtñlí','pir'ea' fin u ctti-- r
i
e
ti
ti
Indiana nombrado en $a ror. ' f' "
Bob Aron Sehnt "I4,
ealieron pan Sod "ÁgTilTh e! Domingo do
t Wfflísa y rpffrcsamn et Jueve despucs
d$ Kcíí p rijpir." .'diaf ena ai
Biosfera mu pura que la de Cas CrnVe-- s
Don Perfecto A raijo, eun dioen. ráí candidato 8e lo republicano de
lilla, parad empleo de Atpiae.U .Mayor ea
lat próximas élloneí : ' MricbWHVírnw"
para.Ietribaaa d prñdbw y 3mi- - luljn y
Ortíí x el Cacha para Juez de Prueliaa.
Dice na corre xjpsAt de Alhaqaerue: qne
ti este último tale electo, ra 4 ra'arelnen-c- v
DjrrcdadUio par la riada y lo hutr- -
rouKt Haferttiiio erfaerr. ptraque
ia m wei
..wío uu rttt)i pf r.- - ' yy. .ftrftp ij.ua; üa como ; Gaccoaui Miaanna (Allwera.CÍ!idadaiM 4i fU gmmié Kpnbtica. f- -
... ;.: PAKA VENB3ET.I
, v M Pan ím radn
TorUtrñnm IHprtr.' txfnstt y Cía..
Kmr'.i iíV'U. hr;orir(m rwvtriay torran, etaAntiH rttim tod tv-- "
fe.br. y ""ore i vvcwum Mna eiMia nJíuct Mvjtra. Ia fiwu im fw MMntrM'
mr, el ,'. Ar iertl mu I . mía Mr):', kvastrn d rtaminar aea to reU. iu aatr 4 waBcar.
faa'M de qnel Condado.
' í ' - í T
S. .aarnt aj ia rotrada condi-
ción de ',.inti;rírJc y Di-- lus del p;.i
qne etrict y reducción
sea practieaJa en ta administración de nue-tr- o
assntot pubik, y que la tasación ea
redobla bat ei aitimo grado coo:JteDte
coa lo medios y objetos rxo qo w 'kreo
tale traev 1 : at;.
.-- Acmmamos la conutraccio decamioo
ferraoa ikntruue Buettru líintíea, coma tuia
eta norva y venlaj. para, taevo Mijko;'
Que l emizracion y c&uital coatianea ea
V
b- -
. furj
i.i
fiíiri.
qu.
éia. ,
ea m
" lac
i;)UBt k partivi repdbiti'aM.' EitC c e!
jjatiuo ! muj j:cii : .aquri eí partido del
pueblo. Yn nraio de r ! cáíidi-dat- f
fel pn-l!- ei amuitlst d la cluee
iiidustriteáa y trabhjmlura.
' IlTew de síí que el jiartido
publiciij. coa b TBjHicJucrroliii i'inat ,i-i- o
al líuero Slíjíco. Prr y ller el üe'n-j- o
en que srrj-m- i te JS isnmnioío
que tan enormemente solre itosotros,
Ee partido ha eorrompi .lo tdus lo ramos
de la adminrtT)cíoi p,íb!icaen elTcrntio;
ha atentado i desunir la ímiependencia del
pueblo, haciendo que la cortes no sean ma
que ana mera maquinas. Su gefe han
traido ante los tribmsafe te josticia í indi-vid-
ÍbocceU, qae no lw.ni Unido .mas
crimen qne ser Demócrata! ! ! ; ' 7
Yo mismo he sido victima de esta practi-
ca inmoral é infame.' El Sr. Baca manifes-
tó ademas queal aceptar la nominación en
posición al Sr. Otero, no era porqne amaba
á Ceaar menos qne á Roma. Qqo era de
opinion que el Sr. Otero, abrljraba en si mis-
mo sentimientos de honrradei mu puros, que
io qne poseía el partido republicano iodo
entero. 5- -
.y!o
'
"Dijo en conclusion, diapne de mencionar
acto tiránicos que ese partido había uoado
contra el pneblo, qoe los principio ennnci-do- s
pr l partido tíemocrí tico eran us prin-
cipió, y qne lo sostendrá a cou ' de euai-qui-er
sacrificio, personal ó pecuniario.
lÁ CoBTencion fué de lo ma ento$iama-do- ;
y el St. Bc foé repetidas
rece por los Tirá do la mnchedumbre.
Estí P'anteí fie Vatajrwipi,, qtw
movimiento k o uc resiilura el principal
. --
.:,( A. . .i .. .4tasto nombre di la hermana qne con tanfeliz éxito dirigen, y qe merece t lutos elo- -
Camera VMIraatto ataria.
IM riermni)r.rnrMdOr4rwia
efvtwa tur vtai'er a autucr). oeta íut j kaV
ef:ijTtt-f- r bim "aiiifo rJre ú MerlnUno tinnMr jn f.n-ru- rtafloa ta Tetit!- - -
ri y Kai sujatu i Im F.Mnii na -irriiwinj j omi reetrti (ratdaa. . earaero'
t.rafmaaliitni9) M likra da laaa eaüaaw
ruiH tin un Kfc ir.
, rvr ka pacatrbare atilisa 1
. gio por;grte-d- e todo los , amante de la
cuucaciifa, at uruu uriuciuiu a su varea
académica, el Lancine ésta lemán a, día lo.
"'
del actual' unten iieiwafio
y entonta N. M.
tjitafet iMCrsom K. H.La hermana, con ee zelo constancia
qne lessoo característicos, do obstante la
difícil condición financiera pomae ha atra- -
esado ef pai y ta 'étaal:- - ha !cído l
Dairenté no en pequeña ' cal ''doratote el GUADALUPE ASOARATE,
último itoeofá8ííco, no abren, de nnero
ptiertM de on Eítablecimicntn, donde
podemo dará nuestro hio é hija na edo-caci-
aólida,' basada en Taimas s&na nmra y
el mas perfecto ejemplo de abnegación y de
recular. ....
10. DeciarTmoíqoe fsvnreoeoio na m
pul.iimilrtirrichpieTemtorio,
y para tal tin iietmimos aj camli ito de esta
CoavnciiMt, si ca cto, d u-- t ti-- u es-
cuerzo pul a vgur ai Terri turio, pira t
objeto lo (frreni publico y" tierra árida
del Territorio. ?....,..
11. ' Qtíe Beanttñ'; iMimi y ! deriaheia-m- o
al partilo Kpablícaao ! cMeTerrito-ri-o
pir u vick4ciae de kiílacioa, 4endola tuu.-n-. por el utíT( y pir el . entande-rimienm- íe
cierto iailiTjtJuos particulare.Que Ooeotro ma particálarmésté cenur-mo- s
y denuBciauM el partRlo Republicanode este Territorio, por hauer lej;iiado fiioiadetxitaeia a wD.ialta orjrnirdoa. Qae
no crimprometemo . soieutaemeote a uaar
lo.h esfuerzo pmihle en nne&tro poder par
re.f.tiMier el comlaíio de Sonta Ano haderecho y pnrogaífíwi qiie por tanto tie m.
P havia fiisfmtiwln; y Me lo cuate han sido
tan ftrgonwowent privado, y nosotrosadema denomriamKia el partkio Ejllicaiio
pwr halr pnvwto fltro cotlad de ti
priviir3ios ma Mra.k) garantizatio por la
eonsmuc" y al pt;b. en la protwciou d
su ndw y liittso' Xe-ot- m caraele!.
mtalOeiáiuúimiHKftQjiranj ls,tos como bech' inicstro de xpoli g
concebido por y en i loterr denno c.,
to Umliri peiicioo. Que B'Kolro t a
today ent-sr- a lm Ü lo nr tafi fruude
cof.i-ir- .í n J próxima elecenta p(ia tel panido f cpífbi k no de et! Territirio no
cohipromotemo da mmer mar iilni
Tirtnd.jqn pnedB propcipnarana jqj tani-
-
-l - J.'.i . Z ? 1 LA3 CRUCES, N. M,
Comerciante(De El Espejo de Ta"'' del 10 de Agosto.); &6 dice qne el camino de hierro del At
f - fr-e.- i
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! BtPt."0
'todal,
. el p.
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chisnn, Topeka T Santa Pé, ' ertara eri Trini-
dad para el dia primero del próximo Setiem DE
bre: y qne la calzarla dl fcrrnrarrii Dentar
ynvrvrua ciuito ue a que se jacra'ta ia ilua-'tr- e
Cornelia; madre óe lis Oract. "T
En pneatro número próiimo daremos nna
relación tnai ilircunstancíada det . Eítabu-cÍmienjto:í-
ahora, solo diromo,. jyit la
Madri Ignacia. e la que está encargajla do
1 dirección dl Ooven to. y l(j que la cnti'V.
cea pwden recomendarla con tmia egurldad
lo padre de fcuaília, que deseen poner
ai Aifióibajo so ipaigoLJi" ' ." v'
.
; iUi di Si del m í: p.T U,ñrm.
piá Marta STiefani Gírcj de Quintana mi CaatllUX.JL: - -
J JRio nmdfr e extiendo ya hasta la linca Ucrcíuick3 en General.diTisona Colorado f hotro Mexico.
ojia Lucia W;' de Chaen, espMa d
retira editor Don Urliano Chacnn d(ó í luz
,i ' y i, . 'Iuna nina muy linda el Miércoles i la 633de la mañana. , Kos conratuíamoa" con los j vaaiutin ti J w -'
.
EFECTOS y.
' '
-
nuestjo PRECIOS.
padres de la recién nacKln, v le tieseamoti
ella luenga y dichosa vida. .... meuu naie, para, taqmrir y caoticar ea J
1
r t
i i
'4
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EL P1KTIPO UEM(CUATK-0-
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Uujüírir ifn !. a :: Ui J
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De Tedas Clases -- -
St 31otíb Mo.
TATU rF.!.V.5AÍn AU t"XGKE?0 POu
EL PAUTÜH) líKrcní.íi AV').
M.VÍUAXO S. OTSRO,
rr. o.
Hvii.-a- -t O nú i.í k I.hri 'n. l.r. j
PRECIO DEL PASAGE
tftAf Or.JW.to. fin. D ' Mr.
An-'- . U'í as C. 'r Ati!. j
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ElliqWilE r MANZANARES,
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V WULF1XG & LABATT,
'V .
Teei?, Forwarding
AND
COmiSSIQN MERCHANTS,
600 Bot Raofiiur.TIn' Altrüw ion U&cd.
' Owe?
n roa i abatt.
(".. ihte r.crrt:nr fcterrs-- J ! ití-m- and for.iid í.iíl a t are wü tíiíMUhsd Ib tL
Vrp.r.v .a uanua i wüm
H I , P J,, i . . i i . ,
Us curco, xtw :,ro.
f-- Ia thi Vwn .tt.fcw'at cas ?
few ci General Merciimtli
wilt be sé!J sije rarr r
tfflfiOUGII
if eci rorwpTxt n aro hret' Wrehous te thí City w
V)r í -- - iua'kf4 U'Vii-f- -.
i h"3.-.pfi:- j atd at li liíarsni rata uf agoafrtítit ' ; .
A l srwl are earrrl hr Intiran vKCa oa
Ai! ovvreUurjjt mxie f.y R. R. prompt)j tvU!rcU-- i - ...
,
, WTLFIXO A LABATT. .
ü'-- twir C"vwV markM i.laiTilt car of XTulf-I- r
r ti Lajitt S.in AjiUa:o, to avoid aJtaa.H.ítT ty !'ni.im u C IL iíemu. Cromar; Vf. Ijruut v Co., baütera.
ftSLft.
.Mesiíía4íO-b- : i-joi- ns,
csonly sioo.-oor-i
íl ü. L, Ay-Ai- i &it iw.Uv, aí.
UniteS-giaie- s Mail Stages,
LcaT? SSESILLAat 10 A M- - Taday. Thnivdajs anl Saturdays,
ALTERNATE TIUPS.
Four Horse Coaches and Two Eorso Hacks
ron
íEERG:ERO
: ' 1
osaik. T7O0L. a ccMKisEicN j
Li L il W itÜ N I O f . i
A-.- t ! i C. U. Miliary A C
; Xt TV York Steamship Line,
I
' " p'v, Mi1 a PV. ''
J
, - --SAT ASTOSIO. TEXAS.;
í
PICKETS
tod ft. L'tm bo.
late y
i"
Chick, Browne & Co.
Oiatatters
rorwarCtejr acd CoicttJeelca Uerchaat
Colorado.
- (UirniiJi
'i
.. r
Drv Goods- -
an, ei3 ei siaektt ETsrrr,
" '
-
- Aa4
.
1
'
FHMDZWUÁ.
Baríeís Brb's.'&Co..
Wholes?!? Grocers,
El MoKOr Col.
O. H. WOOD W.ORTH& CO.,
Wholesale and Eetail
DRUGGISTS.
Laa Cruce. Kw Siezico. ;
Pirtl! sttratlnB paM lo orrtír txf man. rT--
boon.
Louis Rcscnbaum7
PtMXM at
GEIESAL
...
HEHCHAinJISE,
Las Cruces X. 31.
Resort for Invalids.
THE CTLXSXUTD
Hot Springs
Cut. Tími au r rntpwi;!,, ''iwt
Kotei--- '!
fcteiativ. ?ir vars ?r-1,5- iiav
Eescrt cf Invalids
tP'rc Aí vL-- wí: to lüp !" ii- - f)
ard f.:rv fiw-- b f vrtT.. t: tffi'ii nut r (TíVsl m iiíy Hhrf wj.v. it--r
. diwiMM st a b'-a-t f l$ r.i i V.s
fs'-T- aw r'Kfcr.wa ft! 4 a1 c e
! firi-r- . ir- tnt. .ÍJi!íi'.:r.5íi::-.:-i;ns ifiraf!rn.- xa;! A, isíbí':!. ri ux-r-- -OiuK'f anil apctr toicd Vy Ci iw u Lc4wauri ;
? - tHTHaso wlxeo?r.
-
y--.
Elegant Fcur Korss Coaches From
Denflckiln
. To Fort KCTj!t.McarrTire. 3Tawva, FsírSeVAnrs, Wm toSia Astneto : Gdwstfi ud
. E'uta. s Avtn4 S; R tn :! pore Xurth tad East, AS E T.ik
aat Icr CMLtfisheas, stk. At Frt Ci!o'wÜS C:- -
TEXAS PACIFIC R. R,
Fiss to ArSTDf ai SAS ANTCXIO Oxlt tt5,f.O. Crms rsacs ! Psorosno
" Cerril trips, to all fxU,'. oa St.? L'.:, 13 LT FAU2. li.nlit.Tf. of all JtaolDiUtnif
' lisls fare.. - '7
TUGS. J, BULL, Agent
THOMAS J. BULL,
WnOLESALC & RETAIL DEALER
-
, - 1 ' :
GENERAL -UEBCHAIíDISE,
Masilla, Xew Mexico.
VLf OJimai.njr oa haa a tanta aa4 wB aaaar
lei Siott rt
PET GOODS. .
'GR0CESIE5.
BATS h CkT
BOOTS A SHOKS,
HAKOWAES.
tROCKEFT WAKK,
T03AOCO ft CI0AK1
'
. CTATIoXEtT MXnOJII,
NATIVE WNES,
Ttfca h 9e ft aatr at cfc lowast awrkat ni
-
,-
Keep cosstastly oa Laní a conpleta aa--
aaortiiicnt of everything rwjítirtd i
Ltiiitllnjr, Siting out traltit
' aad appiying - -
Carina. ' , '
I gnincif completa taüsf action, ta all f
"
cuatíiiner. '
, T. J. BVJJj.
John D. Barncastlo
lauca ni
General Merchandise -
ano
PRODUCE,
Dona And, X, Jtf,
X AStTACIX or
CLOCKS,
ASD SILVESWAr.E,
8ajxa rn. k. 12.
.
- I.
